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1 ࡣࡌࡵ࡟
  㺀ᖾ⚟㺁࡜ࡣᗈ㎡ⱌ࡟ࡣ㺀ࡳࡕࡓࡾࡓ≧ែ࡟࠶ࡗ
࡚ࠊࡋ࠶ࢃࡏࡔ࡜ឤࡎࡿࡇ࡜ࠋ㺁࡜࠶ࡿࠋࠕḧồࡀ
‶ࡓࡉࢀࡓ࡜ࡁࡢᣢ⥆ⓗ࡞‶㊊ឤ ࡜ࠖࡶ࠸࠼ࠊ㺀ᖾ
⚟㺁ࡣẼศࡸឤ᝟ࡢᚤጁ࡞ኚ໬ࢆྵࢇࡔᖜᗈ࠸ព
࿡ࢆࡶࡘゝⴥ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢᤊ࠼᪉ࡣே࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࡲࡓࠊᖺ௦࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㐪࠺ࠋ 
  ᫂ᖺ 2018 ᖺ࡟๰❧ 100 ࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡿ㺀᪂ࡋࡁ
ᮧ㺁ࢆ๰タࡋࡓࠊṊ⪅ᑠ㊰ᐇ⠜(1885~1976)ࡣ㺀ᖾ
⚟ࡣே⏕࡟࡜ࡗ࡚᭱㧗ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㺁㺀ᖾ⚟ࡣࠊ⮬ศࡀ኱
ࡁ࡞ឡ࡟ࡘࡘࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆឤࡌࡿ࡜ࡁ࡟㉳ࡿ 
 
ࡿࡶࡢ㺁㸦ὀ㸯㸧࡜࠸࠸ࠊࡲࡉ࡟ࡑࡢᐃ⩏ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᡤᚓ࡜ᖾ⚟࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᚰ⌮Ꮫ⪅࡛
࠶ࡿࣈࣜࢵࢡ࣐ࣥ࡜࢟ࣕࣥ࣋ࣝ࡟ࡼࡿ㺀ᡤᚓࡸᐩ࡜
࠸ࡗࡓ⏕άࡢᐈほⓗ≧ἣࢆⰋࡃࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊಶேࡢ
ᖾ⚟࡟ఱࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸࡞࠸㺁࡜࠸࠺◊✲ᡂᯝࡀ 1971
ᖺ࡟බ⾲ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊ⤒῭ᡂ㛗ࡀேࠎࡢᖾ⚟࡟⤖ࡧ
ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸦ὀ㸰㸧ࠊᡤᚓࡣᖾ⚟ᗘ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞せᅉ
࡛࠶ࡿࡀࠊᡤᚓࡀቑ࠼ࢀࡤቑ࠼ࡿ࡯࡝ᖾ⚟ᗘࡶ㧗ࡲ
ࡿ࡜࠸࠺㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸㸦ὀ㸱㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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 㸧8102㸦ྕ㸴➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
 ࡚࠸ࡘ࡟⚟ᖾ 2
ࣄࠊࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔࡟ࡢࡶ࡞せ୺࡚ࡋ࡜࠘ ㄽ⚟ᖾࠗ
ࡢ࣮࢔࢘ࣁ࣮ࣥ࣋ࣙࢩࠊࣝࢭࢵࣛࠊࣥࣛ࢔ࠊ࢕ࢸࣝ
㖹㔠࣭ⓗ㉁≀㺀ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࠊࡀࡿ࠶ࡀసⴭ
࡞ⓗ㑣็㺀ࠊࢆ㺁⚟ᖾ࡞ⓗ⚄⢭㺀ࡾࡼ㺁⚟ᖾ࡞࠿㇏࡟ⓗ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋồ㏣ࢆ㺁⚟ᖾࡢ⏕ே㺀ࡾࡼ㺁⚟ᖾ
ࠊࡣ)2381~8471(࣒ࢧ࣭࣮࣑࢙ࣥ࣋ࣞࢪࡢࢫࣜࢠ࢖
࡟⚟ᖾࡣேࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟⚟ᖾࠊࡣⓗ┠ࡢ⏕ே㺀
ே୓ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟⚟ᖾࠋࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕࡟ࡵࡓࡿ࡞
ࡢࡑ࡚ࡋ࡜ࠒົ⩏ࠑࡣேࠋࡿ࠶࡛ࠒົ⩏ࠑࡢ⏕ேࡢ
㸧㸲ὀ㸦㺁ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡞࡟⚟ᖾ࡚࠸࠾࡟⏕ே
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜
 
ᚰ᰾ࡢ⚟ᖾ 1.2
㸧㦂య㧗⮳㸦ែ≧࡞ⓗ᫬୍ࢆ⚟ᖾࠕࠊࡣࠎேࡢࡃከ 
࡛ࡉ㏿ࡢ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡉᡂ㐩࡛⛊ᩘࡣ
⤫ఏࡢᮏ᪥㺀ࠋࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࠖ ែ≧࠺ࡲࡋ࡚࠼ᾘ
ࠊ㺁㸧㸳ὀ㸦ࡔࡢࡶ࠸࡞࠿ࡣ࡝࡞⚟ᖾࡢேࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢ⚄⢭
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࢃ࠸ࡶ࡜㺁࠸࡞ࡋࡁ⥆㛗࡚ࡋỴࡣ⚟ᖾ㺀
ࠊࡀࡿࡍᅾᏑ࡟࠿☜ࡣ᝟ឤ࡞ⓗ㛫▐࠺࠸࡜ࡧ႐ࡢ㧗᭱
≉࡞ⓗ⥆ᣢࡾࡼࡣ⚟ᖾࡢ┿ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠺㐪ࡣ⚟ᖾ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ㸧㸴ὀ㸦ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚩ
 ࠿ෆࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗࡸࡽ࠿እࡣ⚟ᖾࠊࡓࡲ 
 ⪅Ṋࡢฟ๓ࠋࡿࡍ࡜せᚲࢆຊດ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡲ⏕ࡽ
 ⢭࡜Ẽ᰿࡜ຊດࡣ࡟ࡿ࡞࡟⚟ᖾࡣ㛫ே㺀ࡣ⠜ᐇ㊰ᑠ
 ࡍຊ༠࡜ࠎேࡓࡲࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀពὀࠊࡾ࠸ࡀຊ⚄
 ࠋ࠺࠸࡜㸧㸵ὀ㸦㺁ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿ
 ࡞ࡢࡶࡍฟࡾࡃࡘࡣ⚟ᖾ㺀ࡣ)1591~8681(ࣥࣛ࢔
㺁ࠋ࠸࡞ࢀ࡞࡟⚟ᖾࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡜࠺ࢁ࡞࡟⚟ᖾࠊ࡛ࡢ
࠘Ꮫ⌮ᚰࢫࢥ࣐ࢥࢽࠗࡣࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࠊࡋ࡜㸧㸰ὀ㸦
ࡸኤᮅ୍,ࡣࡢࡶࡿࡃࡘࢆ࡜ࡦ࡞⚟ᖾ࡜ࡦ࡞⚟⮳㺀࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜㸧㸰ὀ㸦㺁࠸࡞ࡣ࡛᪥᫬▷
 ேࠗⴭࡢࡑࠊࡣ)5591~8881(࣮ࢠࢿ࣮࣭࣮࢝ࣝࢹ
 ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆồḧࡢࡘ8 ࡢ㛫ே࡛࠘ࡍ࠿ືࢆ
 㔠ࡧཬ㖹㔠㺀ࠊ㺁╀╧㺀ࠊ㺁≀㣗㺀ࠊ㺁ᑑ㛗࡜ᗣ೺㺀ࠊࡕࢃ
 ‶ࡢḧᛶ㺀ࠊ㺁࿨⏕ࡢୡ᮶㺀ࠊ㺁ࡢࡶࡿ࠼㈙࡚ࡗࡼ࡟㖹
 ࠋࡿ࠶࡛㸧01 ὀ㸦㺁ほせ㔜ࡢᕫ⮬㺀ࠊ㺁ᫎ཯ࡢᏞᏊ㺀ࠊ㺁㊊
 ᑐ࡟⣲せⓗᮏᇶࡿࡃ࡙ࡕࡓ࠿ࢆ⚟ᖾࡣࡃከࡢࡽࢀࡇ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ồḧࡓࡋᛂ
 ᖾ ࡣࠗ)0791~2781(ࣝࢭࢵ࣭ࣛࢻࣥࣛࢺ࣮ࣂࠊࡓࡲ
ࡿࡅྥࢆᚰ㛵࡟㠃ෆࠊ࡚ࡋ࡜௳᮲ࡢ⚟ᖾࠊ࡛࠘ㄽ⚟
ࡿࡍ࡟ᖾ୙ࢆேࠋ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ᖾ୙ࢆேࡀࡑࡇ࡜ࡇ
 ⨥㺀ࠊ㺁ࡳࡓࡡ㺀ࠊ㺁ࢀ⑂㺀ࠊ㺁ዧ⯆࡜ᒅ㏥㺀࡚ࡋ࡜ࡢࡶ
 ࢆ࡝࡞㺁࠼ࡧ࠾ࡿࡍᑐ࡟ホୡ㺀ࠊ㺁᝿ዶᐖ⿕㺀ࠊ㺁㆑ពࡢ
 ࡛࿡⯆ࡢ࡬⏺እࡣࡢࡿࡍ࡟⚟ᖾࢆேࠊ࡟ᑐ཯ࠊࡆ࠶
 ࡞ࡢᚰ⚾㺀ࠊ㺁஦௙㺀ࠊ㺁᪘ᐙ㺀ࠊ㺁᝟ឡ㺀ࠊ㺁ព⇕㺀ࠊࡾ࠶
 ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋṆ㜼ࢆᖾ୙ࡀ㺁࿡⯆࠸
 ࡜㣗㺀ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞Ḟྍ୙࡟⚟ᖾࡢேࡢ࠸࡚࠸ࡓ
 ࡽ࠿㛫௰㺀ࠊ㺁ຌᡂࡢୖ஦௙㺀ࠊ㺁᝟ឡ㺀ࠊ㺁ᗣ೺㺀ࠊ㺁ఫ
 ࡎ࠼⤯㺀࡟ࡽࡉࠋ㸧11 ὀ㸦ࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆ㺁࡜ࡇࡿࢀࡉᩗᑛ
 ࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡵṆ࠸㣗ࢆࡢࡿ࠼⪃ࢆࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡀᡃ
 ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡀࡅࡀᚰࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ࿡⯆ࡸ᝟ឡ࡞
 㸧21 ὀ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜㺁࠸
࡜⚟ᖾ␒୍ 62㹏࠙ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡬㛗఍἞⮬ྜ㐃 
ࠖࠊ ᗣ೺ࡢேಶࠕࠊࡋᑐ࡟ၥ㉁ࡢ㸧ࡢࡶ㸧ࡿࡌឤ㸦࠺ᛮ
࡚࠼⟅࡜ࠖ ࠸ྜࡁ௜ࡢ࡜㐩཭ࠕࠖࠊ ࡏᖾࠊᗣ೺ࡢ᪘ᐙࠕ
ࠊࡣ㛗఍ྜ㐃ࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡓࡲࠊ࡛༙኱ࡀࡢࡿ࠸
άᇦᆅࠕࠊࡣ㛗఍ࡓࡋ࢔࢖ࢱࣜࢆ஦௙࡟࡛ࡍࠖࠊ ஦௙ࠕ
ࡿࡌឤ࡟⚟ᖾ␒୍ 72Q ࠙ࠋࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆࠖຍཧ࡟ື
ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇࡀဨ඲ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ 㸧ࠚ㛫᫬㸦ࡁ࡜
ࠖࠊ ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦㣗ࠕࠖࠊ ࡁ࡜ࡿࡌឤ࡜࠸࠸ࡀㄪయࠕ
㸧᭩ㄞ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ࣭ᴦ㡢㸦࿡㊃ࠕࠖࠊ ࡁ࡜ࡍࡈ㐣࡜᪘ᐙࠕ
ࢫࢡࢵࢭࠕࡀྡ㸰ࠋࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆࠖࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ
 ࠋࡃ㦫ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ
ࠊ㺁ᗣ೺㺀ࡎࡲࠊࡣ࡜⚟ᖾࡿࡅ࠾࡟ேಶࠊ࡛᭩ⴭࡢࡃከ
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡶ࡜ࡿ࠶࡛ᮏᇶࡀ㺁᝟ឡ㺀ࠊ㺁஦௙㺀
⾲࡟ᐇዴࡀ࡜ࡇࡢࡑࡶ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᅇ௒ࡃࡋࡉࡲ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
 ಶ㸦ᖏୡࡀ఩༢ᑠ᭱ࡢ㺁⚟ᖾࡢ⧊⤌⦕ᆅ㺀ࡢ㸯ᅗ
ࠊ㺁㸧ືάᇦᆅ㸦஦௙㺀ࠊ㺁ᗣ೺㺀ࠊࡀࡍࢃ⾲ࢆ㸧᪘ᐙ ே࣭
ࡿ࠶ࡀᕪேಶࢀࡒࢀࡑࡣࢫࣥࣛࣂࡢ㺁㸧᪘ᐙ㸦᝟ឡ㺀
࡛ࡢࡶࡿ࠼࠸࡜ࠒᚰ᰾ࡢ⚟ᖾࠑࡀࡘ㸱ࡢࡇࠊࡢࡢࡶ
 ࠋࡿ࠶
ࡓ‶ࡀෆ᪘ᐙࠊࡋᐇ඘ࡀືάࡸ஦௙ࠊࡾ࠶࡛ᗣ೺
࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡅྥ࡟ᇦᆅࢆ┠ࠊ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
࡛ఱ࡛ࣛࣂࣛࣂࡢࡃ඲ࠊࡣ㐨ࡿ⮳࡟⚟ᖾࠋ࠺ࢁ࠶࡛
♫ࠊࡾ࠶ࡀ⿱వ࡟ά⏕ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸ࡼࡶ
ࡿࢀࡽ࠼ᨭ࡟ᛕಙࡸ⩏ពࡢ⏕ேࠊࢀࡲᜨ࡟ὶ஺ⓗ఍
࠿ࡽࡃ࠸࡟⏕ேࡢேಶࠊࡁྥ࡟ྥ᪉ࡢᐃ୍ࠊ࠺࠸࡜
せᚲࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࠒᚰ᰾ࡢ⚟ᖾࠑࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᐃᏳࡢ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜௳᮲
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ᆅ⦕⤌⧊ࡢᖾ⚟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿㐃ྜ⮬἞఍㛗࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ̿㸦኱ᓮὒ㸧 
2.2 ᖾ⚟ࡢ 㑏
୕ᮌΎ(1897~1945)ࡣࠗ ே⏕ㄽࣀ࣮ࢺ ࡢ࠘࡞࠿࡛ࠊ
ᖾ⚟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୰࡛ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᶵ᎘ࡀࡼ࠸ࡇ࡜ࠊ୎ᑀ࡞ࡇ࡜ࠊぶษ࡞ࡇ࡜ࠊᐶ኱࡞ࡇ࡜
➼ࠎࠊᖾ⚟ࡣࡘࡡ࡟እ࡟⌧ࢀࡿࠋḷࢃࡠリே࡜࠸࠺ࡶࡢ
ࡣ┿ࡢリே࡛࡞࠸ዴࡃࠊ༢࡟ෆ㠃ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᖾ 
⚟ࡣ┿ࡢᖾ⚟࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋᖾ⚟ࡣ⾲⌧ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ㫽ࡢḷ࠺ࡀዴࡃ࠾ࡢࡎ࠿ࡽእ࡟⌧ࢀ࡚௚ࡢேࢆᖾ⚟࡟
ࡍࡿࡶࡢࡀ┿ࡢᖾ⚟࡛࠶ࡿࠋ㸦ὀ 13㸧                                                  
 
ேࡣ♫఍ⓗ⎔ቃ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣᒓࡍࡿ♫఍ࡢⓎᒎࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ಶேࡢᖾ⚟ࡢⓎᒎ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
኱ከᩘࡢேࠎࡢ᭱኱฼┈ࡀẚ㍑ⓗᏲࡽࢀ࡚࠸ࡿ♫఍
࡟ఫࡳࠊ♫఍ࡢⓎᒎࡀಶே࡟฼┈ࢆࡶࡓࡽࡍ࡜☜ಙ
ࡋ࡚࠸ࡿேࡣࠊࡼࡾᖾ⚟ࢆឤࡌࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
௚ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ᖾ⚟࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
ከࡃࡢⴭ᭩࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ௒᪥࡛ࡣࠊᖾ⚟ࡣ᏶඲
࡟ಶேⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ࢙࢘ࣝࣅ࣮࢖ࣥࢢࡢṔྐࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ᖾ⚟ࡣඹྠⓗ࡞య㦂࡛࠶ࡾࠊ㞟ᅋࠊ♫఍࡜ᩥ᫂࡟ࡼ
ࡗ࡚♫఍ⓗ࡟⠏࠿ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊேࡢᖾ⚟
ࢆỴᐃࡍࡿ㸳ࡘࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ㺀௙஦ࡢᖾ⚟㺁ࠊ㺀ே㛫 
 
㛵ಀࡢᖾ⚟㺁ࠊ㺀⤒῭ⓗ࡞ᖾ⚟㺁ࠊ㺀㌟యⓗ࡞ᖾ⚟㺁ࡑࡋ
࡚㺀ᆅᇦ♫఍ࡢᖾ⚟㺁ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸦ὀ 14㸧ࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢዪᛶసᐙࢪ࢙࢖࣭ࣥࢪ࢙࢖ࢥࣈࢬ
(1916~2006)ࡣ㺀᭱ࡶ㔜せ࡞ࡶࡢࡣࠊ཭ேࡸ▱ேࠊ㏆
㞄࡜ࡢ఍ヰ࡟ࡼࡿ࠿࠿ࢃࡾ㺁㸦ὀ 15㸧࡜ࡋࠊࢪࣙࣥ.ࢫࢳ
ࣗ࢔࣮ࢺ.࣑ࣝ(1806~1873)ࡣ㺀⮬ศ⮬㌟ࡢᖾ⚟࡛࡞
࠸ఱ࠿௚ࡢ┠ⓗ࡟⢭⚄ࢆ㞟୰ࡍࡿ⪅ࡢࡳࡀࠊᖾ⚟࡞
ࡢࡔࠋ௚ேࡢᖾ⚟ࠊே㢮ࡢྥୖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣఱ࠿௚ࡢ
ࡶࡢࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟ࠊ๪⏘≀࡜ࡋ࡚ᖾ⚟ࡀ
࠼ࡽࢀࡿ㺁㸦ὀ 16㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
႐ࡧࢆᚓࡿࡓࡵࡢ᭱ၿࡢ᪉ἲࡣࠊ௚⪅࡜୍⥴࡟࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ‶㊊ࡢ࠸ࡃ⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟᭱ࡶ㔜せ
࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢࡣࠊ♫఍ⓗ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟Ⰻ
࠸ே㛫㛵ಀࡣࠊᖾ⚟࡞⏕άࡢࡓࡵࡢᚲせ᮲௳࡜࠸࠼
ࡿ㸦ὀ 17㸧ࠋ 
๓ฟࡢࣂ࣮ࢺࣛࣥࢻ࣭ࣛࢵࢭࣝࡣࠊ⯆࿡ࢆእ࡟ྥ
ࡅ࡚ἐ㢌ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣࡌࡵ࡚ࠊᖾ⚟ࢆᐇ⌧࡛ࡁࠊ㺀ᖾ
⚟ࡣࠊ୍㒊ࡣእ㒊ࡢ⎔ቃ࡟୍㒊ࡣ⮬ศ⮬㌟࡟౫Ꮡࡋ
࡚࠸ࡿ㺁࡜ࡋࠊ㺀⮬ᡃ࡜♫఍ࡀᐈほⓗ࡞㛵ᚰࡸឡ᝟࡟
ࡼࡗ࡚⤖ྜࡉࢀࡿࡇ࡜㺁ࡢ㔜せᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ὀ18㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᖾ⚟࡞ே࡜ࡣ 
ձᐈほⓗ࡞⏕ࡁ᪉ࢆࡋࠊ⮬⏤࡞ឡ᝟࡜ᗈ࠸⯆࿡ࢆࡶ
ࡗ࡚࠸ࡿே 
ᅗ 1 ᆅ⦕⤌⧊ࡢᖾ⚟ 
             
 
㐃ྜ⮬἞఍ 
ᖾ⚟ࡢ ⎔ 
ᆅ⦕⤌⧊ࡢ෌⏕ 
࣭㐃ྜ⮬἞఍㛗ࡢ࣮ࣜࢲ㸫ࢩࢵࣉ 
࣭ࠑࡘ࡞ࡀࡾࠒࡢ෌⦅ 
࣭᪂ࡓ࡞ࠕ3㹼㸳ே⤌ࡢ⦅ᡂࠖ 
⮬἞఍ 
ᖾ⚟ࡢ᰾ᚰ㸦௙஦࣭೺ᗣ࣭ឡ᝟㸧
ୡᖏ 
ୡᖏ ୡᖏ 

 㸧8102㸦ྕ㸴➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
࡞ࡘ࡚ࡗࡼ࡟᝟ឡࡸᚰ㛵࡞ⓗほᐈࡀ࡜఍♫࡜ศ⮬ղ
 ேࡿ࠸࡚ࡗࡀ
ࠊࡵࡸࢆ㢌ἐᕫ⮬ࡣ࡜᪉ࡁ⏕࡞ⓗほᐈࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜
᪉ࡁ⏕ࡓࡅྥࢆ࿡⯆࡟እࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࢃࡽ࡜࡟ほ୺
ࠊ࡚ࡗ㐪࡜࣮࢔࢘ࣁࣥ࡮࣮ࣙࢩࡣࣝࢭࢵࣛࠋࡍᣦࢆ
௚ࠊ࠸࠶ࡁࡘ࡜㛫௰㺀ࠊࡋど㔜ࢆ࡜ࡇࡿࡍᚓ⋓ࢆ㒊እ
ྍ୙ࡿࡅ࠾࡟⚟ᖾࡢ㛫ேࡢ㏻ᬑࡀ࡜ࡇࡿࡍຊ༠࡜ே
࡞ⓗほᐈࡀ࡜఍♫࡜ᡃ⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜㺁ࡿ࠶࡛⣲せࡢḞ
ྜ⤫ࡢ㛫⪅୧ࠊࡁ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉྜ⤖࡚ࡗࡼ࡟᝟ឡࡸᚰ㛵
࡟ࡽࡕ࡝ࡢ୍⤫࡚ࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡜ே࡞⚟ᖾࠋࡿࡌ⏕ࡀዴḞࡢ
 ࠋࡿࡍ࡜㸧91 ὀ㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢே࠸࡞࠸࡚ࡋᩋኻࡶ
ேࠊ࡚࠸࠾࡟࠘ㄽຊດࠗࡣ)7491~7681(క㟢⏣ᖾ
ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆ㆑▱ࡢ┿ࡸ࡜ࡇࡴ✚ࢆᚨ࡚ࡋ࡜㛫
ࠊ࡚ࡋ࡜௳᮲ࡢ⚟ᖾࠊࡋ࡜Ἠ※ࡢ⚟ᖾࡢ㛫ேࡀࡣ࡜
᳜㺀ࡣࡢ࡞せ㔜ࡶ ᭱ࠊࡆ࠶ࢆ㺁⚟᳜㺀ࠊ㺁⚟ศ㺀ࠊ㺁⚟ᝰ㺀
ࠊ᝟ឤࡸຊࡢศ⮬ࠊࡣ࡜⚟᳜ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛㺁⚟
᝟ࡸ≀ࡍࡽࡓࡶࢆ⚟ᖾ࡟୰ࡢୡࠊ࡚ࡗ౑ࢆ࡝࡞ᜨ▱
ࡘࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⊩㈉࡛㆑▱ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㊃
࠸࡜⚟᳜ࢆⅭ⾜ࡿ࡚⫱ࡋ㐍ቑࢆ⚟ᖾࡢ୰ࡢୡࠊࡾࡲ
ࡁ࡜ࡿྲྀࡾ⊁ࢆ⚟ࡀศ⮬࡚ࡀࡸࠊࡤࢀࡍࢆ⚟᳜ࠋ࠺
ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡾ⊁ࢆ⚟ࡶ఍♫ࠊ࡟
 ࠋ㸧02 ὀ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡴ⏕ࢆᯝ⤖ࡢ㔜஧
఍἞⮬ྜ㐃 71㹏࠙ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡬㛗఍἞⮬ྜ㐃 
࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡵࡓࡢᇦᆅࠕࠊࡣࠚ Ⅼࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ࡞࡟㛗
ࠖࠊ ࡿࡏࡈ㐣ࡀ㛫᫬ࡓࡋᐇ඘ࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛ࡀ㐩཭ࠕࠖࠊ ࡿ
㒊እࢆ┠ࠊࡋ⟅ᅇࢆࠖ ࡓࡗࡲ⦰ࡀ㞳㊥ࡢ࡜ேࡢ㞄㏆ࠕ
ືάᇦᆅ 52㹏 ࠙ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼❚ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡅྥ࡟
㸧࡝࡞ឤᐇ඘㸦ឤ⚟ᖾ࡛࡜ࡇࡿࡍὶ஺࡜ேࡢᇦᆅ࡛
㝖ࢆࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡢྡ㸯ࠊࡋᑐ࡟ࠚ࠿ࡿࢀࡽᚓࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡿࡌឤࢆឤ⚟ᖾࠕࡀဨ඲ࠊࡁ
እࡓࡲࠊࡕᣢࢆ࿡⯆࡟⏺ୡࡢእ㺀ࠊ࠺࠸ࡢࣝࢭࢵࣛ
㺁ࡿࢀ࡞࡟⚟ᖾ࡛࡜ࡇࡿࢀࡽࢀ࠸ࡅཷࡶࡽ࠿⏺ୡࡢ
ࠊࡾ࠶࡛≀ࡁ⏕࡞ⓗ఍♫ࡀ㛫ேࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡣࡿ࡞࡟⚟ᖾࡾࡼࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡃࡲ࠺࡜⪅௚
ࡗ࠶࡛ซᖹ࡟࡞ࢇ࡝ࠊࡣືάࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠋࡿ࠶࡛ࡎ
ࢃᛮ࡜ࡿ࡞ࡃࡋᴦࡤࡽ࡞ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡀ⪅௚ࠊࡶ࡚
 ࠋࡿࢀ
ᖾࡀ᪘ᐙ࣭ேಶࠊࡁ࡜ࡓ࠼⪃ࢆ㺁⚟ᖾࡢ⧊⤌⦕ᆅ㺀 
ឤ⚟ᖾ࡟ືάᇦᆅࡀࡽ⮬㛗఍἞⮬ྜ㐃ࠊࡌឤࢆឤ⚟
㐺ࢆ఍♫ᇦᆅ࡜ᡃ⮬ࠊࡤ࡚ࡓ࡟ᗙど࠺࠸࡜ࡿࡌឤࢆ
࣭ຍཧ࡟ືάࠊࡕࡶࢆᚰ㛵࡟ືάᇦᆅࠊࡂ࡞ࡘ࡟ษ
ษ኱ࡢ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆேࡿࡍ⏬௻࣭ദ୺ࢆືά
 ࠋࡃ௜Ẽ࡟ࡉ
ࡁ࡛ࠊࡀẸఫࡢ࡚࡭ࡍ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ࡚ࡗ࠶࡟ᇦᆅ
ࡋࡓᯝࢆࡵດࡢ࡚ࡋ࡜Ẹఫ࡚ࡋຍཧ࡟ືάᇦᆅࡤࢀ
㱋㧗ࠊ⪅ⱝࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㢪࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚
ࡶㄡࠊ࡜࠺ࢁ࠶࡛ே࡞⏤⮬୙ࡀయ㌟ࠊ࡜࠺ࢁ࠶࡛⪅
ࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑࡘࡶࢆຊ⬟࠸࡞ࡢ࠼ࡀࡅ࠿ࡀ
࠸ࡓࡋ᥹Ⓨ࡟ࡵࡓࡢయ඲఍἞⮬ྜ㐃ࢆຊ⬟ࡓࡋ࠺ࡑ
್౯ᅾᏑࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡟᫬ࡓࢀࡉ㊊඘ࡀồḧ࠺࠸࡜
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ឤᐇࢆ⚟ᖾࠊࡋ㆑ㄆࢆ
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ቃ⎔ⓗ఍♫ࡣே
ேಶࡀ࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆᒎⓎࡢ఍♫ᇦᆅࡿࡍᒓࠋ࠸࡞
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ㡪ᙳࡃࡁ኱࡟ឤ⚟ᖾࡢ
⮬ྜ㐃࡜᪘ᐙ࣭ேಶࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣࠒ㑏 ࡢ⚟ᖾࠑ
ⴥゝ࠺࠸࡜⚟ᖾࠊࡕࡶࢆᚰ㛵࡟⚟ᖾࡀྥ᪉཮ࡢ఍἞
ࡶ࠺࠸࡜ࠒ㑏 ࡢ⚟ᖾࠑ࠺஺ࡁ⾜࡟ษ㐺ࡃ࡞⌮↓ࡀ
⮬࡜఍἞⮬ྜ㐃ࡣ㸯ᅗࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛せᚲࡀࡢ
ࢆࡁືࡢ⚟ᖾࡢྥ᪉཮ࡢ㸧᪘ᐙ࣭ேಶ㸦ᖏୡ࣭఍἞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⾲࡚ࡋ࡜ࠒ⎔ ࡢ⚟ᖾࠑ
 
࡚࠸ࡘ࡟⧊⤌⦕ᆅ 3
ࡸᆅᅵࡢෆᇦᆅࡿࡍఫᒃࡀẸఫࠊࡣ࡜㺁⧊⤌⦕ᆅ㺀
ࢆ⌮⟶࡜⏝฼ྠඹࡢ௳᮲ά⏕ࡢ✀ྛࡿࡍ㐃㛵࡟ࢀࡑ
ࡸಀ㛵㛫ேࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡋ࡟௓፹ࢆᆅᅵ࡟ࡽࡉࠊ࠸⾜
⧊⤌ⓗ᰾୰ࡢ⧊⤌Ẹఫᇦᆅࡿ࠶࡛ᅋ㞟ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡑ
ࡍᣦࢆ⧊⤌࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊ఍἞⮬࣭఍ෆ⏫ࡢ࡚ࡋ࡜
ᇦ༊ࡢᐃ୍㺀ࡣ࡜㺁యᅋࡿࡼ࡟⦕ᆅ㺀ࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧12 ὀ㸦
ᅋࡓࢀࡉᡂᙧ࡚࠸࡙ᇶ࡟⦕ᆅࡢ⪅ࡿࡍ᭷ࢆᡤఫ࡟
἞⮬࣭఍ෆ⏫ࠊࢀࡉ࡜)ձ㸰ࡢ᮲062 ἲ἞⮬᪉ᆅ(㺁య
ࠊ఍ࡶ࡝Ꮚࠊ㸧఍ᛶዪ㸦఍ே፬ࠋࡿࡍᙜヱ࡟ࢀࡇࡀ఍
              ࠋ࠸࡞ࢀࡲྵࡣయᅋࡢ➼ᅋᖺ㟷
࠶ࡢㄽ㆟ࡣ࡚࠸ࡘ࡟➼⩏ពᅾᏑࡢ఍἞⮬࣭఍ෆ⏫
ࣛ࣎ࡢᚿ᭷ࠕࡣ఍἞⮬࣭఍ෆ⏫ࠊࡀࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿ
ࡿࡍࢆ࡜ࡇࡢᅖ⠊ࡿࢀࡸࡀே࠸ࡓࡾࡸࠊ࡛࢔࢕ࢸࣥ
ⓗ఍♫࡜ࡿ࡭ẚ࡟ຊ⧊⤌ࡢᨻ⾜ࠊ࡛ࡢ࡞ࠖᮏᇶࡀࡢ
ࡢ఍἞⮬࣭఍ෆ⏫ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࠺⾜ࢆࢫࣅ࣮ࢧ࡞
఍἞⮬࣭఍ෆ⏫ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛
ࡣศ⮬ࠕ࡚ࡌ㏻ࢆືάᇦᆅࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡋ࡛
ࡼ࡛ࢇఫ࣭࠸ࡍࡸࡳఫࠊࡾ࠶࡛ဨ୍ࡢ⧊⤌⦕ᆅࡢࡇ
㔊ࢆ㆑ពయྠඹࠊ㆑ព࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࠺࠸࡜ࠖࠋࡓࡗ࠿
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜せ㔜ࡶ᭱ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂ
࠶࡛⧊⤌⏘⏕࣭⧊⤌ാປࡣࡢࡶ࡞ⓗ᮶ᮏࡢయྠඹ
ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡢࡶࡓࡋ࠺ࡑ࡚ࡗࡼ࡟ᒎⓎࡢຊ⏘⏕ࠊࡾ
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀྠඹࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡟ࢁࡇ࡜ࡓ
ࡿࡍ࿡ពࢆయྜ⤖ⓗᶵ᭷࠺࠸࡜యྠඹࡸࡣࡶࡣࢀࡑ
⧊⤌⦕ᆅࠊࡀࡿ࠶ࡶ᦬ᣦ࠺࠸࡜㸧22 ὀ㸦࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
࣮ࣛࢻ࢔࣭ࢻࢵࣞࣇࣝ࢔ࠊࡣయྠඹࡢ࡚ࡋ࡜
࠿ㄡࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡣ࡛ே୍ࡣே㺀ࡢ)7391~0781(
ඹࢆࢀࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇႠࢆά⏕ྠඹࡽࡀ࡞࠸ྜࡅຓ࡜
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ᆅ⦕⤌⧊ࡢᖾ⚟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿㐃ྜ⮬἞఍㛗࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ̿㸦኱ᓮὒ㸧 
ྠయ࡜࠸࠸ࠊ࡝ࡢඹྠయࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊே
࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽࠊே㛫ࡢᇶᮏⓗḧồࢆ‶ࡓࡑ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋே㛫ࡢᖾ⚟ឤࡣࠊே࡟ࡼࡗ࡚␗
࡞ࡾ୺ほⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡞ぢゎࡔࡀࠊࡋ
࠿ࡋᇶᮏⓗḧồࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚႐ࡧࢆឤࡌࡿⅬ࡛ࡣࠊ
ࡳ࡞ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㺁㸦ὀ 23㸧࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋ 
࠿ࡘ࡚ࠊ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ࡜࡞ࡗࡓሜᒇኴ୍ࡢࠗ⤌⧊ࡢ
┒⾶ ࡟࠘ࡣࠊ㺀⌮᝿ࡢඹྠయࡢ᮲௳ࡣࠊࡲࡎ➨୍࡟⤌ 
⧊ࡢ┠ⓗ࡜ᵓᡂဨࡢ┠ⓗ࡜ࡀ୍⮴ࡋࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕ࡣᵓᡂဨࡢᚰᆅࡼࡉࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࡀ✲ᴟࡢ┠
ⓗ㺁㸦ὀ 24㸧࡜࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡇࡑᆅ⦕⤌⧊ࡢ┠ᣦࡍ࡭ࡁ
᪉ྥ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
3.1 ⮬἞఍
ᐙ᪘ࢆ኱ษ࡟ࡋࠊᆅ㐨࡟ᆅᇦάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊࠑࡘ
࡞ࡀࡾࠒࡢ୰࡛┦஫᥼ຓࡋ࠶࠺ࡇ࡜ࡑࡢࡶࡢࡀ⮬἞
఍άື࡟࠾ࡅࡿᖾ⚟ࡢ᰾ᚰ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⪁ⱝ⏨ዪࠊᆅ఩ࡸ⫋ᴗࠊ୺⩏୺ᙇ࡞
࡝❧ሙࡸ⪃࠼᪉ࡢ␗࡞ࡿேࡓࡕࡀ‐↛୍య࡜࡞ࡗ࡚
ᬽࡽࡍ⮬἞఍ࡣ᭱ࠊ ࡶ㌟㏆࡛᪥ᖖⓗ࡞⎔ቃ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ேࠎࡀ⧊ࡾ࡞ࡍ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡣ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡛ࠊࡋ࠿ࡶ
㺀ពእ࡟གྷ௓࡞ඹྠయ㺁࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⮬἞఍ࡣࠊ
⤌⧊ࡸࢢ࣮ࣝࣉࡢࡼ࠺࡟ࢩࢫࢸ࣒ⓗ࡟⟶⌮࣭⤫ไࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬἞఍ဨ୍ே
ࡦ࡜ࡾࡢ㺀ព㆑ࡢ㧗ࡲࡾ㺁࡟౫Ꮡࡍࡿ㒊ศࡀከ࠸࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
ᖾ⚟ᗘࢆ㧗ࡵࡿ࡟ࡣࠊಙ㢗ࡢ⤎ࡀࡘ࡞ࡀࡾࠊ஫࠸
ࢆᨭ࠼ྜ࠺ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ෇⁥໬࡜άᛶ໬ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࡀࠊᆅᇦ♫఍ࡢၥ㢟ࡣࠊேࠎࡢ⌮ゎࡸດຊ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ᫬㛫ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ    
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢព⩏ࡸ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡍࢀࡤࠊㄡ࡛ࡶ
࠸ࡘ࡛ࡶࡑࡢάື࡟ཧຍ࡛ࡁࠊ඲ဨཧຍ࡛࡞ࡃ࡚ࡶ
㸯㹼㸰๭࡯࡝ࡢ⮬❧ⓗ࡞㺀ព㆑ࡢ㧗ࡲࡾ㺁ฟ࡚ࡃࢀࡤ
༑ศ࡟άⓎ໬ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢ⫼୰ࢆᢲࡍࡢࡀ⮬἞఍㛗࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ㄽ⪅ࡢఫࡴᴋᆅ༊ࡣྡྂᒇᕷ໭༊ࡢ໭㒊࡟఩⨨ࡋࠊ
᫓᪥஭ᕷ࡜ࡢ㞄᥋ᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊ㸳Ꮫ༊࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ⏿࣭Ỉ⏣ࡀᩓᅾࡍࡿఫᏯᆅ࡛࠶ࡾࠊ࣐ࣥࢩࣙ
࣭ࣥᕷႠఫᏯࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡣ㎰ᴗ୰ᚰࡢ
ᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡤྡྂᒇࡢእ⦕࡛࠶ࡿࠋྡྂᒇே
ࡣ୍⯡ⓗ࡟ಖᏲⓗ࣭᤼௚ⓗ࡜࠸ࢃࢀࡿࡀࠊᴋᆅ༊ࡣ
ࡑࡢഴྥࡀᙉࡃࠊఫẸࢆ㺀ᆅࡢே㺁㺀ࣚࢯ⪅㺁࡜ゝ࠸ࠊ
ࣔࣀࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ౯᱁࡟ᴟࡵ࡚ᩄឤ࡛ࡇࡢᆅᇦ࡛ࡣ,
㺀࠾್ᡴࡕ㺁㸦౯᱁ࡢ๭࡟ࡣᚓ࡞ࡇ࡜㸧ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞
౯್ᇶ‽࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
୺せ㒔ᕷ࡛ࡶ㧗࠸ຍධ⋡࡜࠸ࢃࢀࡿྡྂᒇᕷࡢ⮬
἞఍ຍධ⋡ࡣࠊ74.4%࡛࠶ࡿࡀࠊ໭༊⮬἞఍ຍධ⋡
ࡣ 81.3%࡛࠶ࡾࠊᴋᆅ༊ࡣ໭༊࡜࡯ࡰྠࡌຍධ⋡࡛
࠶ࡿࠋᏛ༊ࡈ࡜ከᑡࡢᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⮬἞఍㞳ࢀ
ࡀゝࢃࢀ࡚ஂࡋ࠸୰ࠊࡑࡢຍධ⋡ࡣ୍ᐃỈ‽ࢆಖࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕᪋⟇ࡢ୺యࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᆅᇦఫẸ࡛࠶
ࡿࠋᬽࡽࡋࡸࡍ࠸ᆅᇦ࡟ྥࡅ࡚ࠊ⾜ᨻࡀᨭ᥼ࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕᪋⟇ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡎ⾜
ᨻ࡟㢗ࡽࡎ⮬἞఍࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ⮬἞
఍άືࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡿࠋ⛅⚍ࡾ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ぶ╬ࢆ
῝ࡵࠊே࡜ࡢࠑࡘ࡞ࡀࡾࠒࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚
ࡢព㆑ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ⾜ᨻ࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸⮬἞
఍ࡢάື࡜ࡋ࡚ព⩏ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
๓ฟࡢ࣋ࣥࢧ࣒ࡣᛌᴦࢆ᭱኱໬ࠊⱞᝎࢆ᭱ᑠ໬ࡋࠊ
♫఍࡟࡜ࡗ࡚㺀ṇࡋ࠸⾜Ⅽ㺁࡜ࡣࠊ㛵ಀࡍࡿேࡢᖾ⚟
ࢆቑ㐍ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ㺀᭱኱ከᩘࡢ᭱኱ᖾ⚟㺁
ࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜࡟࢖ࢠࣜࢫᨻᗓࡢ᭱㔜せ┠ᶆࡀ࠾࠿
ࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜ゝ᫂ࡋࡓࠋຌ฼୺⩏࡜࠸ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊ㺀᭱኱ከᩘࡢ᭱኱ᖾ⚟㺁ࢆ⌮᝿࡜ࡍࡿࠊࡇࡢゝ
ⴥࡀ♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊ⮬ศࡢᖾ⚟࡛ࡶࠊ௚ேࡢᖾ⚟࡛ࡶ
࡞ࡃࠊࡍ࡭࡚ࡢேࡢᖾ⚟ࢆ┠ᣦࡍⅬࡀຌ฼୺⩏ࡢ኱
⾲ 1 ᴋᆅ༊㐃ྜ⮬἞఍ 
㐃ྜ⮬἞఍
(ᑠᏛᰯ༊) 
ୡᖏᩘ ⮬἞఍ຍධୡᖏ ຍධ⋡ 
⮬἞఍ᩘ ୡᖏᩘ 
࿡㗮 5,700    36 4,457 81.9% 
す࿡㗮 2.323     19    2,120    91.3% 
ᴋ 5,112     17    3,691    72.2% 
ዴព 2,053      9    1,840    898.6% 
ᴋす 2,600     15    2,363    88.5%  
  ィ  17,788     96   14,471   81.4%  
            (ᖹᡂ 28ᖺ㸲᭶㸯᪥⌧ᅾ ྡྂᒇᕷ⥲ົᒁ௻⏬㒊⤫ィㄢᗢົேཱྀᢸᙜ)    
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 㸧8102㸦ྕ㸴➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
ࢣ࢖࣐ࡢ࠘ᐊᩍ⇕ⓑࢻ࣮ࣂ࣮ࣁ ࠗࠊࡾ࠶࡛ᚩ≉࡞ࡁ
ά῭⤒ࠊࡀࡿ࠶ࡶ㸧52 ὀ㸦ุᢈࡢ)~3591(ࣝࢹࣥࢧ࣭ࣝ
ᩘከ኱᭱㺀ࡓࡋ⁄ᶓࡀ⚄⢭ࡢ࠸ྜࡅຓ࠸࡞ࢃకࢆື
ᛮ࡜ᛕ⌮࡞ษ㐺ࡁ࡭ࡍồ㏣ࡀ఍἞⮬ࠊࡣ㺁⚟ᖾ኱᭱ࡢ
 ࠋࡿࢀࢃ
㱋㧗ࡢᡭ࠸ᢸࠊ࡚ࡋ࡜ࠚ㢟ㄢࡢ఍἞⮬ྜ㐃 02㹏࠙
࡞ࡶ㛫࡚ࡋ࢔࢖ࢱࣜࢆ஦௙ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆ࠶ࡀ໬
௚ࡾࡼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ືά࡟㐨ᆅࠊ࡟ࢺࢵࢤ࣮ࢱࢆே࠸
 ࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡣ
 
Ⅼ㢟ၥ࣭≧⌧ࡢ⧊⤌⦕ᆅ 2.3
ࠊ㺁⑓ࡘ࠺㺀ࠊ㺁)VD(ᚅ⹢㺀ࠊ㺁ࡾࡶࡇࡁࡦ㺀ࠊ㺁࣓ࢪ࢖㺀
ࣉࢵ࢔ࢬ࣮ࣟࢡࢁࡇ࡜ࡢࡇࠊ࡝࡞㺁Ṛ⊂Ꮩ㺀ࠊ㺁ẅ⮬㺀
ࡢࡽ࠿ࡤ༙௦ᖺ0591ࠊࡣ㢟ၥ఍♫࠸ከࡢ࡜ࡇࡿࢀࡉ
ࡓࡗ࡞࡟ⷧᕼࡀಀ㛵ࡢ࡜ே࡜ேࠊ㝆௨㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗
ࡿ࠶࡛㺁௵㈐ࡢయ඲఍♫㺀ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡟ᬒ⫼ࡀ࡜ࡇ
ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸௜Ẽࡀேࡢࡃከࠊࢆ࡜ࡇ
⌮ࡣ࡜ࡇ࡞࠿ࡲ኱࠺࠸࡜㺁௵㈐ࡢయ඲఍♫㺀ࠋࡿࢀࢃ
࠸ࡼࡤࢀࡍࢆఱࡀࡾ࡜ࡦே୍㺀ࡣ࡛ࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋゎ
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡍฟࢆ࠼⟅࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㺁࠿
ࠊ࠸࡞ᑡࡢᙇ୺ᕫ⮬ࠊࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣேᮏ᪥
ࠊࡾ࠾࡚ࡋഛලࢆᛶ⚄⢭࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡿࡁ࡛ࡢᰤඹᏑඹ
࡟㺁ᚰࡢၿ࡜࿴㺀ࡢࠎேࠊࢆࡃከࡢᗎ⛛఍♫࡞ⓗᖖ᪥
࡟⏺ୡ㺀ࡣ᫬ ୍ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋᢎ⥅࣭ᣢ⥔࡚ࡗࡼ
ࡓࡵྵࡶຌᡂ࡞ⓗ῭⤒ࠊࢀࢃ࠸࡜㺁ᅜ࡞඲Ᏻࡿࡓෙ
ᮏ᪥ࡢࡑࠋࡓࢀࡉࡸࡣ࡚ࡶ࡟࠸኱࡚ࡋ࡜㺁ヰ⚄ᮏ᪥㺀
ࡀ࣒ࢸࢫࢩ࡞ู≉࠿ఱࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂࡀヰ⚄
ᤊᤕࡣ࡛⣙ไⓗἲࡸ࣒ࢸࢫࢩࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶
᏶⿵࡟஦ぢ࡚ࡗ࠶࡟㔝〈ࡢ୰ࡢୡࢆᇦ㡿࠸࡞ࢀࡁࡋ
࡜ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀࠒᚰࡢၿ࡜࿴ࠑࡢࠎேࡓࡁ࡚ࡗ࠶ࡋ
࡟୰ࡢୡࠊࡀ㺁ࢀ㞳ᇦᆅ㺀ࡢࠎேࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿぢ
࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡍࡔࡳ⏕ࢆẼ✵ࡓࡋ࡜ఆẅ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡜࡬㺁໬ᙅ⬤ࡢᦠ㐃ⓗ఍♫㺀
᪥(⤫ఏࡢ᮶ྂᮏ᪥ࡿࡍ࡜ࡋ㈗࡚ࡗࡶࢆ࿴ࠊࡣࡽࢀࡑ
ࡿ࠶ࡘࡘࢀቯ࡟ࡉࡲ௒ࡀ)ࡋドࡿ࠶࡛ேᮏ᪥ࡀேᮏ
 ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟㺁㚝㆙㺀ࡿࡆ࿌ࢆ࡜ࡇ
 
 ኻ႙ࡢࠒࢁࡇࡇࡢᵝ࠸஫࠾ࠑ )1(
⤌⦕ᆅࠊࢆࡃከࡢᗎ⛛఍♫࡞ⓗᖖ᪥ࠊࡣ࡛ᅜࡀࢃ
ࡢᇦᆅࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ఍ෆ⏫࣭఍἞⮬ࡿ࠶࡛᰾୰ࡢ⧊
ࡵྵࢆ๎⨩ࡸົ⩏ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗᢸࡀࡳ⤌௙
ࡀᛶㄪ༠ࡃ࡙ᇶ࡟ぬ⮬ࡢẸఫ࡟ᖖࠊࡃ࡞ࡣຊไᙉࡓ
࠸஫࠾ࠑࢆࡃከࡢࡑࠊࡣ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ
ࡶࡢேᮏ᪥࠸࡞ࡳࢆ౛࡟⏺ୡࠊ࠺࠸࡜ࠒࢁࡇࡇࡢᵝ
ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋᣢ⥔࡚ࡗࡼ࡟໬ᩥ⚄⢭࡞ᮔ⣲ࡘ
࠸࡜㺁ࡴ⫱ࢆ⠊つ࡞ⓗᮏᇶࡶ࡛᭱ୖࡿࡁ⏕࡚ࡋ࡜ே㺀
࠿࡞ࡢ⤫ఏ࠸Ọࠊࡾ࠶࡛ᜨ▱ࡢேඛࡓ࠼ഛࢆ⬟ᶵ࠺
 ࠋࡿ࠶ࡢࡶࡿ࠼࠸࡜๎㦂⤒ⓗྐṔࡓࢀࢃᇵ࡛
 ࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࡽ࠿ࡾࡓ࠶༙ᚋ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡇࡢᵝ࠸஫࠾ࠑ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡣ㺁ࢀ㞳ᇦᆅࡢࠎே㺀ࡓࡁ
ᆅࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ㏥ᚋࡃࡁ኱ࢆࠒࢁࡇ
ⷧ࡟ᐇ☜ࡸ௒ࡶぬឤࢫࣥࣛࣂࡓ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡛఍♫ᇦ
ሙࡢࡋࡽᬽࡢࠎ᪥ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜≧⌧ࡀࡢࡿ࠶ࡘࡘࢀ
࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢ఍♫ᇦᆅࡿ࠶࡛
࡟࠸࠸஫ࡀኈྠẸఫ࡟ࡵࡓࡍᡠࡾྲྀࢆ⬟ᶵᩚㄪᕫ⮬
ࡲࠊࡤࢀࡅ࡞ࡇ࡚ฟࡀࡾࡲ㧗ࡢ㆑ព࠺࠸࡜࠺ྜࡅຓ
࡞ࡢ⧊⤌⦕ᆅࡣ࡚ࡘ࠿ࠋࡃ࠸࡚ࡋ㏥⾶ࡣᇦᆅࡍࡲࡍ
㒊ࡢ㺁ࢁࡇࡇ㺀ࡓ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡟ࡕ࠺ࡢ㆑ព↓ࠊࡶ࡛࠿
఍ࠊࡣ࡛୰ࡢ໬ኚ࡞ⓗ๻࠺࠸࡜㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࠊࡀศ
ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ⾜⛣࡟᫆Ᏻ࡟࣒ࢸࢫࢩࡢ࡝࡞⧊⤌ࡸ♫
஫࠾ࠑࡓ࠸࡚࠸௜᰿࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟఍♫ᇦᆅ࡛ࡲࢀࡑ
Ẹఫᇦᆅࡣ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࢀⷧ࡟Ẽ୍ࡣࠒࢁࡇࡇࡢᵝ࠸
ࡢࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀⷧࠊࡀࡶ࡛ࡲ㆑ពⓗᚨ㐨ࡢ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
࠸ྜࡁ௜ᡤ㏆ࡣࡢࡶࡿ࡞࡟┙ᇶࡢࠒᚰࡢᵝ࠸஫࠾ࠑ
㏆ 61㹏 ࠙ࠊ࡜ࡿࡳࡽ࠿┠ࡢ㛗఍἞⮬ྜ㐃ࠊࡀࡿ࠶࡛
ࡗ࡞࡟Ⓨάࡸࡸࠕࠊࡣࠚ ࡜ࡿ࡭ẚ࡜๓ᖺ㸳࠸ྜࡁ௜ᡤ
ࠚ࠸ྜࡁ௜ᡤ㏆ 51Q ࠙ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛㇟༳࠺࠸࡜ࠖࡓ
⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ ᗘ⛬ࡿࡍࢆヰࡕ❧ࡸヰ㛫ୡ࡟ࡲࡓࠕࠊࡣ
                       ࠋ࠸ከࡀ
࠘໬ᩥ࡜ࡋࡽࡃࡢேᮏ᪥ࠗࡣ୍ᖖᮏᐑࡢ⪅Ꮫ಑Ẹ 
ࢁࡔఱ࠸ࡓࡗ࠸ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ຊࡘᣢࡢ㛫ே㺀࡛࠿࡞ࡢ
࡝ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᣢࡢศ⮬ࠊ࡬Ꮚࡽ࠿ぶࡣᐇࠋ࠿࠺
ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚࠼ఏ࠺
ࢀࡉࢫࣛࣉࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ఏࠋ࠿࠺
࠸࠺ࡑࡣ௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡃ⾜࡚ࡗࡲ㧗࡚
࡚࡭㏙࡜㸧62 ὀ㸦㺁ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡩ࠺
ࢆຊࡢࠒࢁࡇࡇࡢᵝ࠸஫࠾ࠑࡔࢇ⫱ࡀேඛࠊࡀࡿ࠸
ᆅࢆぬឤࢫࣥࣛࣂࡿࢃࡘࡲ࡟ຓ஫࡜ຓ⮬ࠊࡋᡠࡾྲྀ
ࠊࡋぬ⮬࡜ࣜ࢟ࢵࣁ࡚ࡋ࡜㆑ㄆ㏻ඹ࡞Ḟྍ୙࡟఍♫ᇦ
ࡘ࠺࡝࡟௦ୡࡢḟ࡟ࡕࡓᏞࡸᏊ࡚ࡋ࡟࠿࠸㺀ࢆࢀࡑ
ࡁ⏕ࢆ௒ࠊࡀࢀࡑࠋࡿ࠼⪃࡛࡞ࢇࡳࢆ㺁࠿ࡃ࠸࡚ࡆ࡞
ࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛๭ᙺ࡞ษ኱ࡁ࡭ࡿࡅཷࡁᘬࡀࡕࡓ⚾ࡿ
 ࠋࡿࢀ
  ᚰ㛵↓࣭㆑ព↓ࡢ࡬ᇦᆅ )2(
౫࡟㺁ࡾࡲ㧗ࡢ㆑ព㺀ࡢࡾ࡜ࡦே୍Ẹఫࡣ఍♫ᇦᆅ
㒊࡞ษ኱ࡢᛕᴫ࠺࠸࡜఍♫ᇦᆅࠋ࠸ከࡀศ㒊ࡿࡍᏑ
࡟㆑ព↓ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ㆑ព࡛ᚰ㛵↓ࠊ㛫࠸Ọࠊࢆศ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡂࡍࡾ㏻
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࠚࡣ࡟ࡿࡍ࡟ືά఍἞⮬࡞Ⓨάࡾࡼ 81㹏࠙

ᆅ⦕⤌⧊ࡢᖾ⚟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿㐃ྜ⮬἞఍㛗࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ̿㸦኱ᓮὒ㸧 
ࠕ⮬἞఍࡟ᑐࡍࡿఫẸࡢ㛵ᚰࡸព㆑ࢆ㧗ࡵࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ ࡜ࠖ඲ဨࡢ఍㛗ࡀᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࠙ࠊ㹏19 ⮬
἞఍ဨ࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗⓎಙࠚࡣ㸱ྡࡢ఍㛗ࡀࠕ㊊ࡾ࡞
࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗௨㝆ࠊᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿே࡜ே࡜ࡢ
㛵ಀࡀᕼⷧ࡟࡞ࡾࡣࡌࡵࡓ࠶ࡓࡾ࠿ࡽࠊୡ௦ࡀ㐍ࡴ
ࡈ࡜࡟ࠊ᜝ࡢᩥ໬ࡣⷧࢀࠊேࠎࡢព㆑ࡀ⤌⧊࡜࠸࠺
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡟ᇙἐࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ⤖ᯝࠊ᫖௒ࡢ㢼₻
࡜ࡋ࡚ࠊఱ஦࡟࠾࠸࡚ࡶ㺀ᚓ࡟࡞ࡿ㺁ࡇ࡜࡟ࡣ㛵ᚰࢆ
♧ࡍࡶࡢࡢࠊ㌟㏆࡛ಶேⓗ࡞ே࡜ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ
୰࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ᜝ࡢᩥ໬ࠊࡘࡲࡾ㺀ᚨ࡟࡞ࡿ㺁ࡇ࡜࡟
ࡣ㛵ᚰࢆᣢࡓ࡞࠸ேࡓࡕࡀࠊቑ࠼࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࠿ࡘ࡚ࡢᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿ㺀ேࠎࡢᙉ࠸⤎㺁࡜࠸࠺
ࡢࡣࠊࡑࡢ㢮࠸ࡲࢀ࡞Ṕྐ㢼ᅵࡢୗࠊ᪥ᮏ࡜࠸࠺ࢢ
࣮ࣝࣉࡢ࡞࠿࡟࠶ࡗ࡚ࠊಶே࡜ࡋ࡚≉ู࡟ព㆑ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࠊே࡜ே࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ⥔ᣢ࣭⥅ᢎࡍࡿ㺀♫
఍ⓗཷࡅ─㺁࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆࠊࡶࢁࡶࢁࡢ♫఍ⓗ࡞⩦
័ࡸ௙⤌ࡳࡢ࡞࠿࡛ࠊ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟ཷࡅࡘ࠸࡛ࡁ
ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ఫẸࡀ↓㛵ᚰ࡞ࡲࡲ࡟ኻ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿ♫఍ⓗᶵ⬟
ࢆࠊࡲࡎࡣព㆑ࡢ㡿ᇦ࡟ᘬࡁᡠࡍᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀ
ࢆᆅᇦ♫఍ࡢඹ㏻ㄆ㆑࡟ࡋ࡚ࡺࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊᆅᇦ♫
఍ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࢆᬑ㐢ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁ
ࡿࠊఱࡽ࠿ࡢ┠ᶆࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ
ࡣࠊ㺀Ꮚ౪ࡓࡕࡀᡂ㛗ࡍࡿ኱ษ࡞ሙ࡛࠶ࡿ㺁࡜࠿㺀୍ே
ᬽࡽࡋࡢ㧗㱋ࡢேࢆぢᏲࡿ㺁ࠊ㺀ே࡜ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ
ࢆ⥔ᣢ⥅ᢎࡍࡿᙺ๭㺁࡞࡝ᶵࠊ ⬟୙඲≧ែ࡟㝗ࡾࡘࡘ
࠶ࡿ஦᯶ࢆ୍ࡘࡦ࡜ࡘ᳨ドࡋࠊࡑࡢព⩏࡜㔜せᛶࢆ
ࡋࡗ࠿ࡾ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛ࠊࡑࢀࡇࡑࡀ
㺀᪂ࡓ࡞ᆅ⦕⤌⧊࡙ࡃࡾ㺁࡟୙ྍḞ࡞సᴗ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ࠿ࡘ࡚ࡢᆅᇦ♫఍࡟࠶ࡗࡓ⃰ᐦ࡞ே㛫㛵 
ಀࡸ័⩦ࢆࠊࡑࡢࡲࡲ᚟άࡉࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡎ
ࡣ᪥ࠎࡢᬽࡋࡢ࡞࠿࡛᭱ప㝈ᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿఫẸព
㆑ࢆᑡࡋࡎࡘ࡛ࡶྲྀࡾᡠࡋࠊࡶࡗ࡜ᆅᇦ࡟㛵ᚰࢆࡶ
࡜࠺࡜ࡍࡿጼໃࢆ࿧ࡧ㉳ࡇࡋࠊࡉࡽ࡟ᆅᇦఫẸࡀᆅ
ᇦάື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ᖾ⚟ឤࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࢀࡤࠊࡶࡗ࡜⮬἞఍άືࡶάᛶ໬ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࠙⮬⏤グ㏙ពぢ ࡟ࠚࠊᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢᡭຓࡅ࡜ࡋ
࡚ࠊࠕ⻏ࡢᕢࡢ㝖ཤ ࠖࠊࠕ㧗㱋⪅Ꮿࡢࢦ࣑ฟࡋ ࠖࠊࠕ㟁⌫
ࡢྲྀࡾ᭰࠼ࠖ➼㌟㏆࡞ࡇ࡜ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㐃ྜ⮬἞
఍ࡢάືࡣᡭᮏ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ                                  
 
(3) ᆅᇦ♫఍࠿ࡽࡢࡦࡁࡇࡶࡾ
࠙⮬⏤グ㏙ពぢࠚ࡟ࠕⱝ࠸ୡ௦ࡢཧຍࡀᑡ࡞࠸ ࠖࠊ
ࠕ♫఍඲యࡀⱝ࠸ୡ௦ࡢᆅᇦάື࡟ཧຍ࡛ࡁࡿవ⿱
ࡀ࡞࠸ ࠖࠊࡑࡋ࡚࠙㹏20 㐃ྜ⮬἞఍ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ
࡟ࡣࠊࠕⱝ⪅ࢆྛ✀⾜஦࡟ཧຍࡉࡏࡿ஦ࡀᛴົ ࡜ࠖ࠶
ࡗࡓࡀࠊⱝ࠸ேࡶྵࡵ࡚ᆅ⦕⤌⧊ࡢㅖ⾜஦࡬ࡢཧຍ
ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺⌧㇟ࡣࠊࡸࡸᴟ➃࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࠑᆅᇦ
♫఍࠿ࡽࡢᘬࡁࡇࡶࡾࠒ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ⌧㇟࡜࠸࠼ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
ᆅᇦ♫఍ࡢഃ࠿ࡽぢࢀࡤࠊຠ⋡ࡸ฼₶ࢆඃඛࡍࡿ
㠀᪥ᖖⓗ➇த♫఍ࡢ ୰࡟ධࡾ㎸ࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓேࡓ
ࡕࡢ⾜ືࡇࡑࡀࠊᑡࡋཝࡋ࠸⾲⌧࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊே࡜
ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿᆅᇦ♫఍࠿ࡽࡢ㺀ࡦࡁ
ࡇࡶࡾ㺁࡛࠶ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ      
㺀♫఍ⓗࡦࡁࡇࡶࡾ㺁࡜ࡣࠊ㺀6ࣨ᭶௨ୖ⮬Ꮿ࡟ࡦࡁ
ࡇࡶࡗ࡚♫఍ཧຍࡋ࡞࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ㺁࡜ᐃ⩏
㸦ὀ 27㸧ࡉࢀࡿࡀࠊ㺀ᘬࡁࡇࡶࡾ♫఍㺁࡜ࡣ 
ձ㈤㔠ປാ⪅ࡀከᩘὴ࡛ࠊ཰ධࡸ♫఍ⓗ㝵⣭࡞࡝ࡀ
ᖹᆒ໬ࡋ㺀ே୪ࡳ㺁࡜࠿㺀ࡳࢇ࡞࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ㺁࡜࠸࠺ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡀᙉ࠸♫఍ࠊ 
ղ㑹እ࡬ఫᏯᆅࡀᗈࡀࡾࠊᪧ᮶ࡢᆅᇦ♫఍ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࡀⷧࢀࠊ㞧↛࡜ࡋࡓ㺀ᒃሙᡤ㺁ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓ♫఍ࠊ 
ճ㧗ᗘᡂ㛗ᮇࢆࡦࡓ㉮ࡗ࡚ࡁࡓ 60 ௦௨ୖࡢぶୡ௦
࡜ࠊࡑࡢ౯್ほࢆཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠸ⱝ⪅ࡓࡕ࡜ࡀ
᩿⤯ࡋࡓ♫఍㸦ὀ 28㸧ࠊ࡛࠶ࡿࠋ 
⫋ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊാࡁ࠿ࡓᨵ㠉ࡸ㠀ṇつ㞠⏝ࠊᡂᯝ
୺⩏࡟㏣ࢃࢀࡿᏊ⫱࡚୰ࡢⱝ࠸ୡ௦ࡢேࡓࡕ࡟ࠊ
᪥ࠎࡢᬽࡽࡋࡢሙ࡛࠶ࡿᆅᇦ♫఍ࢆ⮬ࡽࡢᚰࡢᒃሙ
ᡤ࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢࡣ኱ኚ࡛࠶ࡿࠋᑠࡉ࡞ព
㆑ᨵ㠉ࢆ୍ࡘࡦ࡜ࡘ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡁࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ㺀ྂࡁ
ࡼࡁ᫬௦㺁࡜࠸ࢃࢀࡓ᫬௦ࡢ୰࠿ࡽࠊ௒ࡢ᫬௦࡟ᚲせ
࡜ᛮࢃࢀࡿ㒊ศࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡋࠊࡑࢀࢆᑡࡋࡎࡘ௒ࡢ
᫬௦࡟ྲྀࡾᡠࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᆅ㐨࡞సᴗࡣᅔ㞴ࢆ
క࠺ࡀࠊㄡ࠿ࡀ࡝ࡇ࠿࡛ጞࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸኱ษ
࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᆅ⦕⤌⧊࡟࠾࠸࡚ࡑࡢඛ㢌࡟❧ࡘࡢ
ࡣࠊ⮬἞఍㛗࡛࠶ࡿࠋ   
 
4 ᆅ⦕⤌⧊ࡢ෌⏕࡟ࡘ࠸࡚
ிᴟ⣧୍ࡣࠗᨻ἞ព㆑ࡢศᯒ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏே
ࡢ⾜ືᵝᘧࡢ୍ࡘࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟
ேࠎ࡜༠ຊࡋ࡚ᑐฎࡍࡿࡇ࡜࡟ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡾࠊṇᙜ
࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶத࠺ࡇ࡜ࢆ᎘ࡗ࡚㺀࿴㺁ࢆ኱ษ࡟ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺㺀㠀⤖♫ᛶࠊ཯㜚தᛶ㺁ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㸦ὀ 29㸧 
㺀᪥ᮏேࡢព㆑ㄪᰝ㺁࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦ࡟ఫẸࡢ⏕ά
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
ࢆ⬣࠿ࡍၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊձ࠶ࡲࡾἼ㢼ࢆ❧࡚
ࡎ࡟ゎỴࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࠿ࡽࠊࡋࡤࡽࡃ஦ែ
ࢆぢᏲࡿࠓ㟼ほࠔղࡇࡢᆅᇦࡢ᭷ຊ⪅ࠊ㆟ဨࡸᙺᡤ
࡟㢗ࢇ࡛ࠊゎỴࢆࡣ࠿ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠓ౫㢗ࠔճࡳࢇ࡞
࡛ఫẸ㐠ືࢆ㉳ࡇࡋࠊၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟άືࡍ
ࡿࠓάືࠔ࡛ࠊ᭱㏆ࡢ㸳ᖺ㛫࡛ࡣࠓ㟼ほࠔࡀቑ࠼ࠊ
(40ᖺ㛫࡛ 32%࠿ࡽ 37㸣)ࠊࠓάືࠔࡀ኱ࡁࡃῶᑡ(40
ᖺ㛫࡛ 36㸣࠿ࡽ 16㸣)ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᆅᇦ࡛
ၥ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࡀᾘᴟⓗ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ㸦ὀ 30㸧ᆅᇦ࡛ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ព㆑࣭࠾㞄ࡉࢇព㆑ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⮬἞఍
࡟ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࠿ࡘ࡚ࡢᆅᇦ♫఍࡟࠶ࡗࡓ⃰ᐦ࡞
ே㛫㛵ಀࡸ័⩦ࢆࠊࡑࡢࡲࡲ᚟άࡉࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡲࡎࡣ᪥ࠎࡢᬽࡽࡋࡢ࡞࠿࡛᭱ప㝈ᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿ
ఫẸព㆑ࢆᑡࡋࡎࡘ࡛ࡶ㺀ྲྀࡾᡠࡋ࡚ࡺࡇ࠺㺁࡜ࡍࡿ
ጼໃࡀᮃࡲࢀࡿࠋᆅᇦࡢ෌⏕࡛⫢せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊࢩࢫ
ࢸ࣒ⓗ࡟㺀ୡࡢ୰ࢆኚ࠼ࡿ㺁ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேࠎࡢព㆑
ࡀᑡࡋࡎࡘ㧗ࡲࡗ࡚ࡺࡃ㐣⛬ࡢ࡞࠿࡛▱ࡽࡠ㛫࡟
㺀ୡࡢ୰ࡀኚࢃࡿ㺁࡜࠸࠺ࠊࡲࡉ࡟㺀ᆅᇦ♫఍࡛࠶ࢀࡤ
ࡇࡑྍ⬟࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㺁࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
4.1 㐃ྜ⮬἞఍㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ
 ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿே࡜ே࡜ࡢ㛵ಀࢆ⥔ᣢ࣭⥅ᢎࡋ࡚ࡺ
ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊேࠎࡢព㆑ࡢ㧗ࡲࡾࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ୰ᚰⓗ࡞ᙺ┠ࢆᯝࡓࡍࡢࡀ㐃ྜ⮬἞఍㛗࡛࠶ࡿࠋ
⏕ࡁ᪉ࡸ౯್ほࡶ㐪࠺ே㛫ࡀࠊྠࡌᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋࡘ
ࡘࠊᖾ⚟࡜ࡣఱ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟༠ຊࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆ㏣ồࡍࡿࡢࡣ⮬἞఍
㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
5Ꮫ༊ࡢ㐃ྜ⮬἞఍㛗࠙㹏㸯㹼㸳 ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࠚ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖺ㱋ࡣ 70 ṓ௨ୖࡀ㸱ྡ࡛࠶ࡾࠊᒃఫᖺ
ᩘࡣ 40 ᖺ௨ୖࡀ㸲ྡ࡛࠶ࡿࠋୡᖏᵓᡂࡣኵ፬ࡔࡅ
ࡢୡᖏࠊᏊ࡝ࡶࡢ࠸ࡿ᰾ᐙ᪘➼ᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ
ᆅᇦ࡟㛗ࡃᒃఫࡋࠊே⏕⤒㦂ࡶ㇏ᐩ࡛ᆅᇦࡢಙ㢗ࡀ
ཌ࠸ேࡀ㐃ྜ⮬἞఍㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ 
࠙㹏17㐃ྜ⮬἞఍㛗࡜࡞ࡾࡼ࠿ࡗࡓⅬ ࡣࠚࠊࠕᆅᇦ
ࡢࡓࡵ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕ཭㐩ࡀ࡛ࡁࡓ ࠖࠊࠕ඘ᐇࡋࡓ
᫬㛫ࡀ㐣ࡈࡏࡿ ࠖࠊࠕ㏆㞄ࡢே࡜ࡢ㊥㞳ࡀ⦰ࡲࡗࡓ ࠖࠊ
ࠕẖ᪥ࡀຮᙉ࡟࡞ࡗࡓ ࡜୍ࠖᵝ࡟ࡑࡢάື࡟ព⩏ࢆぢ
ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ࠙ࠊ㹏20㐃ྜ⮬἞఍ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ
ࡣࠕᢸ࠸ᡭࡢ㧗㱋໬ ࠖࠊࠕⱝ࠸ୡ௦ࡢཧຍ ࠖࠊࠕ᝟ሗఏ
㐩࡜ඹ᭷໬ࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ࠙ࠋ 㹏22ࠊ23 NPO ࡜ࡢ
㐃ᦠ࣭άືࠚ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᤊ࠼᪉ࡀᵝࠎ࡛࠶ࡿ࠙ࠋ 㹏
24௒ᚋࡢ㐃ྜ⮬἞఍ࡢᙺ๭ ࡣࠚࠕᆅᇦෆࡢఫẸࡢぶ
╬ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕᆅᇦࡢၥ㢟࡬ࡢ⮬୺ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ   
ḟ࡟ࠊᆅ⦕⤌⧊ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿ
㐃ྜ⮬἞఍㛗ᚲせ࡞㈨㉁࡜ࡋ࡚ࠊ 
ձ❧ሙࡸ⫪᭩ࡁࡣ࡝࠺࡛࠶ࢀࠊ୍ᆅᇦఫẸ࡜ࡋ࡚ࠊ
ே㛫ࡽࡋ࠸⏕άࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᆅᇦࢆ⪃࠼ࡓ࡜ࡁࠊ
᪥ᖖⓗ࡟ၥ㢟ព㆑ࢆࡶࡕࠊ࿘ᅖࡢே࡟ၥ㢟ࢆᢞࡆ
࠿ࡅࠊඹ㏻ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ྜ࠺ࡼ࠺࡞ດຊࡀࡳ
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠋ 
ղᆅᇦ࡟ᮏᣐᆅࢆ࠾ࡁࠊከᵝ࡞ಶᛶ࡜⬟ຊࢆࡶࡘ
ேࠎ┦஫ࡢ⏕ࡁࡓ஺ࢃࡾ㸦஺ὶ㸧ࢆ⤌⧊ࡋࠊሙྜ
࡟ࡼࡗ࡚ࡣᏛ⩦࣭ᩍ⫱ࡢሙࡸᶵ఍ࢆࡘࡃࡗࡓࡾࠊ
㺀ᆅ༊ⓑ᭩㺁࡙ࡃࡾࠊ㺀ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣐ࢵࣉ㺁࡙ࡃ
ࡾ࡞࡝ࡢලయⓗ࡞⾜ືࡀጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ 
ճᆅᇦࡢேࠎࡀᙜ㠃ࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟࡜⮬ศࡀ┤㠃ࡋ࡚
࠸ࡿၥ㢟࡜ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚ᤊ࠼ࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢලయᛶ
࡜ᐈほᛶ࡜ࢆ⤫୍ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿດຊࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠋ 
࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ὀ 31㸧ࡲࡉ࡟๓ฟࡢሜᒇኴ୍
ⴭࠗ⤌⧊ࡢ┒⾶࠘࡟࠶ࡿࠕ⾗࣭┠ࡢ୍⮴ࡍࡿබᖹᛶ
࡜Ᏻఫឤࢆࡶࡓࡽࡍே≀ࡇࡑࠊඹྠయࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ 
㸦ὀ 32㸧࡛࠶ࡿࠋ 
                                                  
4.2 ࠑࡘ࡞ࡀࡾࠒࡢ෌⦅ 
᪥ᮏᩥ໬ࡣ㺀⮬ᚊࡢᩥ໬㺁࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
᪥ᮏேࡣே㛫㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿಙ㢗ࢆ኱ษ࡟ࡋࠊࡘ࡞ࡀ
ࡾ࠶࠺㛵ಀᛶࡢ୰࡛⮬ศࡢ⏕ࡁ᪉ࢆᚊࡍࡿ⏕άࢆࡋ
࡚ࡁࡓࠋ࿴㎷ဴ㑻(1889~1960)ࡣࠗ೔⌮Ꮫ࠘࡟࠾࠸
࡚ࠊே࡜ே࡜ࡢ㛫᯶ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿಙ㢗࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ㸦ὀ 33㸧᪥ᮏࡢᆅᇦ♫఍࡛ࡣࠊே࡜ே࡜ࡢࠑࡘ
࡞ࡀࡾࠒࢆ኱ษ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊỌࡃ⥔ᣢ࣭⥅ᢎࡋ࡚
ࡁࡓࠋ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ௨㝆ࠊ⃭ࡋ࠸ேཱྀ⛣ືࠊࡑࡢ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ㐣␯ࡸ㐣ᐦࠊࡑࡋ࡚ࠊ᪂⯆ఫᏯᆅࡸ㞟
ྜఫᏯࡢቑຍ࡞࡝ࠊேࡧ࡜ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣ኱ࡁࡃ
ኚ໬ࡋࡓࠋேࡧ࡜ࡢᆅᇦ㞳ࢀࡀ㉳ࡁጞࡵࡓ࠶ࡓࡾ࠿
ࡽ୍㐃ࡢ♫఍ⓗ័⩦ࡀḟࠎ࡜ᔂࢀࡣࡌࡵࡿ࡜ࠊᆅᇦ
♫఍ࠊ࡜ࡾࢃࡅᒃఫࡍࡿᆅᇦෆࡢே࡜ே࡜ࡢ㛵ಀࡲ
࡛ࡶⷧࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊẼ㍍࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠶ࡗ
ࡉࡾࡋࡓ㛵ಀࢆᮃࡴேࡀቑ࠼ࡓࠋ㸦ὀ 34㸧 
ࡑࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ࡢ᰾ᚰࡣࠊ఍♫ࡢ⤌⧊ 
ࡢ࡞࠿࡛ᶵ⬟ࡍࡿேࠎࡣቑ࠼ࡓࡶࡢࡢࠊே࡜ே࡜ 
ࡢࠑࡘ࡞ࡀࡾࠒࢆᇶᮏ࡜ࡍ࡭ࡁᆅᇦ♫఍ࡀࠊ௒ࡸᶵ
⬟୙඲࡬࡜ྥ࠿࠸ࡘࡘ࠶ࡿୡࡢ୰ࡢ✵Ẽឤ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊඛࡢ⇃ᮏᆅ㟈ࡢ㑊㞴ᡤ࡛ࡣࠊ᪥㡭࠿ࡽ
ࡢఫẸྠኈࡢࡘ࡞ࡀࡾព㆑ࡀࡼࡗ࡚ࠊ⏫ෆ఍࣭⮬἞
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 㸧ὒᓮ኱㸦̿ࡽ࠿ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡬㛗఍἞⮬ྜ㐃̿ᐹ⪃୍ࡿࡍ㛵࡟⚟ᖾࡢ⧊⤌⦕ᆅ
࠺ྜࡅຓ࡛ᡤ㏆ࡸ㺁㆑ពࢇࡉ㞄࠾㺀ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ఍
 ࠋࡓࢀࡉ᥹Ⓨࡀ㺁ຊࡢຓ㏆㺀
ഛࡢ㟈ᆅ኱ᕧࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࠚ 㢟ㄢࡢ఍἞⮬ྜ㐃02㹏࠙
ኌࠊࡾࡀ࡞ࡘࡀኈྠẸఫࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆ࠶ࡀࠖ࠼
㜵࣭⅏㜵ࠊࡤࢀ࠶ࡀಀ㛵࡞࠺ࡼࡿ࠼ྜࡅ᥃࡟㍍Ẽࢆ
ࡾᏲぢࡢ⪅ᝈ⑕▱ㄆࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥ㏆᭱ࠊࡶ࡛≢
ࡢࡃ฼ࡀ⏝ᛂ࡚࠸࠾࡟Ỵゎ㢟ㄢࡢᇦᆅࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠿ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
 ⩦័ࡸಀ㛵㛫ே࡞ᐦ⃰ࡓࡗ࠶࡟఍♫ᇦᆅࡢ࡚ࡘ࠿
ࡢࠎ᪥ࡣࡎࡲࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࡉά᚟ࡲࡲࡢࡑࠊࢆ
ࡋᑡࢆ㆑ពẸఫࡿࢀࢃᛮ࡜せᚲ㝈ప࡛᭱࠿࡞ࡢࡋᬽ
ࡋࡇ㉳ࡧ࿧ࢆໃጼࡿࡍ࡜࠺ࡇࡺ࡚ࡋᡠࡾྲྀࡶ࡛ࡘࡎ
ᇦᆅ࡟ࡽࡉࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡟㺁⦅෌ࡢᇦᆅ㺀ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚
ࡇࡍฟぢࢆឤ⚟ᖾ࡟࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ືάᇦᆅࡀẸఫ
ࡢࡿࢀࡉ໬ᛶάࡶືά఍἞⮬࡜ࡗࡶࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
 
ᡂ⦅ࡢ㺁⤌ே஬㹼୕㺀࡞ࡓ᪂ 3.4
ࣥ࢟ࢺ࣏ࣟࢡ࣭ࣝࢺ࣮ࣙࣆࡿ࠶࡛⪅⩏୺ᗓᨻ↓
ே࡜ࡶ࡜ࡶ㺀ࠊ࡛୰ࡢ࠘ㄽຓᢇ஫┦ࠗࡣ)1291~2481(
࡞ࢀࡽࡁ⏕ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆຓᢇ஫┦࠸ྜࡋྠඹࡣ㛫
ࠊ㺁ࡿࢀ⌧ࡀᛶᮏࡢࡑࡤࢀ࡞ࡃ࡞ࡀᐙᅜࠊࡽ࠿ࡔࡢ࠸
┦ࡶࡾࡼத㜚ⓗ஫┦ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ṍ㐍ⓗᚨ㐨ࡢ㢮ே㺀
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゝ᩿࡜ࡿ࠸࡚ࡵ໅ࢆᙺ୺ࡀ᪉ࡢຓᢇ஫
ࡿ࠶ࡶ࡛ຓ⮬ࠊࡀࡔ࠘ၿឿࠗࡣຓ௚ࡿ࡞༢㺀ࠊ㺁ࡿࡁ
࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞࠘ᖏ㐃ࠗࡃ࡞ࡣ࡛࠘ၿឿ ࠗࠊࡣຓ௚
ே௚ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂࡀಀ㛵ࡓࡋ
௚ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡔࡢࡿ࠶ࡶ࡛ࡵࡓࡢศ⮬ࡣࡢࡿࡅຓࢆ
࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡅຓࡣே௚ࢆࡳࡢ⪅ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅຓࢆே
௚ࢆ⪅ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅຓࢆࡅࡔศ⮬ࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡔࡽ
࡚ࡋࡃ࡞ྠ༠ࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡔࡢ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡅຓࡣே
ࡼࡋᚊ⮬ࡣ࡟ࡇࡑࠊ࡟᫬ྠࠋࡔࡢ࡞ᡤሙ࠸࡞ࡣᚊ⮬
ࡵࡓࡢே௚ࠋࡔࡢ࡞ᡤሙࡿࢀࡲ⏕ࡀྠ༠ࡤࢀࡍ࡜࠺
஫࠾ࡀಀ㛵࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡶ࡟ࡵࡓࡢศ⮬ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟
ࠊࡣ࡛࡜ࡶࡢಀ㛵ⓗ఍♫࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡟࠸
❧ᑐࡀ࡜௚฼㸻㺁ࡵࡓࡢே௚㺀࡜ᕫ฼㸻㺁ࡵࡓࡢศ⮬㺀
ಀ㛵ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟ⓗ㓄ᨭࡀ㠃ᒁࡿࡍ❧୧࡟ࡎࢃ࠶ࡋ
ᖏ㐃ࠊຓ⮬ⓗ஫┦ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵ࡢ⩏୺஫┦ࠊࡣ
 ࠋࡓࡋ࡜㸧53 ὀ㸦㺁ࠋࡔࡢ࡞ຓᢇ஫┦ࡀຓ⮬࠺࠶ࡋ
⚄ࡢ㒊୍ࡃࡈࡢ༊ᆅᴋࡶ࡛ᅾ⌧ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᅜࡀࢃ
ᣢ⥔ࢆࠖㅮࠕࡢࡵࡓࡢᣏཧᐑ⚄ໃఀࠊࡣ࡛⪅ಀ㛵♫
࠺ࡼࡢࠖ ㅮࠕࠊࡋ┤ぢࢆ⚄⢭ࡢຓᢇ஫┦ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ
ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆධᑟ෌࡟఍♫ࢆࡢࡶ࡞
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ
͇⤌ே஬ ࡚͆ࡘ࠿ࠊ࡚ࡋ࡜౛࡞ⓗᆺ඾ࡢయྠඹே㞄
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀᗘไࡢ
つἲ⤌ே஬ࠗ⦅㔜㝞✚✑㸦࠘ ᭩᥅ྜ⤌ொః⸬ἑ⡿ࠗ
 ࡤࢀࡼ࡟㸧࠘ 243p 㞟
࡟ඹࢆᴦⱞࠊ࡚ࡾࢃ஺ࡃࡌࡲࡘࡴ࡟ᖖࡣ⤌ே஬ࠊ୍
 ࠋࡋ࡭ࡿ࡞ࡃ࡜ࡈࡢ᪘ᐙࠊ஦ࡿࡍ
ࠊ஦⪺ࡶࢆ஦ᐙࠊ࡚ධฟࡃࡋࡓࡋࠎ᫬ࡣ⤌ே༑ࠊ୍
 ࠋࡋ࡭ࡿ࡞ࡃዴࡢ㢮ぶ
᭸ࠊ஦ࡁࡋẕ㢗ࡢࡩྜᩆ࡟஫ࠊྜຓ࡟஫ࡣᮧ୍ࠊ୍
 ࠋࡋ࡭ࡿ࡞ࡃዴࡢ཭
⏥ࡢࡳࡋࡼᮧ㞄ࠊ࡚ຓ࡟஫࡚ᙜ࡟㞴ᝈࡣᮧྜ⤌ࠊ୍
 㸧63 ὀ㸦ࠋࡋ࡭ࡿ࠶ᩫ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡜
ࡢ⤌ே஬ᮧ㎰ࠊࡤࢀࡼ࡟࠘ ㄽ᪂ᗘไ⤌ே஬ ࠗࠊ࡟ࡽࡉ
 ࢆᛶ≉
 యᅋࡢᩘேᑡࡣ⤌ே஬ 㸯
 యᅋࡿࡍ࡜఩༢ࢆ᪘ᐙࡣ⤌ே஬ 㸰
 ྜ⤖ࡢ᪘ᐙ㞄㏆ࡣ⤌ே஬ 㸱
⏕ࡿࡍຊ༠ࡾர࡟ᇦ㡿඲ࡢά⏕ࡀဨ⤌ࡣ⤌ே஬ 㸲
 యྠඹά
 㸧73 ὀ㸦యᅋ఩༢⣭ୗࡢⴠ㒊ࡣ⤌ே஬ 㸳
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜
ᰤ⳥ᕝᒣࡢᐙືάື㐠ே፬ࡢᮇ࿴᫛࣭ṇ኱
࿴᫛࡟࠘ᮧࡴఫࡀࢃࠗⴭࡢࡑࠊࡣ)0891~0881(
ⱴ࡛ྠඹ࡛ෆ⤌࡚࠸ࡘ࡟㺁⤌ே஬㺀࡛಴㙊ᖺ)6391(11
࡚ࢀࡉⴭࡀ࡜ࡇࡓࡗࡸࢆࡾ᥀✰ࡢ቎࠾ࠊࡾࡓࡗสࢆ
  ࠋ㸧83 ὀ㸦ࡿ࠸
࡞ࡣ࡛ⓗ┠ࡓࡗ࠸࡜ど┘஫┦ࡸ௵㈐ᖏ㐃ࡢ࡚ࡘ࠿
┤ぢࢆᗘไࡢ㺁⤌ே㸳㺀ࡓࡋ⁄ᶓࡢ⚄⢭࠺ྜࡅຓࠊࡃ
ゝ࠺࠸࡜ࠒࡾ㞄୧㌺୕࠺ࡇྥࠑ ࡢࡽ࠿௦᫬ᡞỤࠊࡋ
⦅⤌࡛ෆ఍἞⮬ࡓࡏࢃྜ࡟௦᫬ࡢ௒ࠊࡾ㏻ࡿ࠶࡟ⴥ
໬⧊⤌ࢆ㺁⤌ே஬㹼୕㺀࡞ࡓ᪂ࡢࣉ࣮ࣝࢢᑠࡶࡾࡼᡂ
ࡾ࡞ࡁ࠸ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛㢟ㄢࡢ⥭ႚࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࡇྥࠑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ከࡶᢠ᢬ࡣ࡛ෆᇦᆅࠊࡣ࡛ᡂ⦅ࡢ
ࡎࡲࠊࡁ࠾࡟㢌ᛕࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ㺁ຓ㏆㺀ࡢࠒ㞄୧㌺୕࠺
࡛ࡲᡤ㞴㑊࠸ྜࡅ᥃ࢆኌኈྠ㞄ࠊ᫬᫬⏕Ⓨᐖ⅏ࠊࡣ
ேࡢᇦᆅࠊࡤࡅ࠸࡚ࡵጞࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⾜࡟⥴୍
࣐ࣥࠊࢇࢁࡴࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ࡍࡸࢀධࡅཷࡣ࡟ࡕࡓ
ᅔᙜ┦ࡣࡢࡿࢀධࡁᘬࢆࡕࡓேࡢᏯఫྜ㞟ࡸࣥࣙࢩ
ࡕࡓேࡢဨ఍἞⮬ࡢ࡚ᘓᡞࡣࡎࡲ㠃ᙜࠊࡀࡿ࠶࡛㞴
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵ㐍ࡽ࠿
 
ࡵ࡜ࡲ 5
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ቃ⎔ⓗ఍♫ࡣே
ᖾࡢேಶࡀ࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆᒎⓎࡢ఍♫ࡿࡍᒓࠋ࠸࡞
ࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍࡰཬࢆ㡪ᙳࡶ࡟ᒎⓎࡢ⚟

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢどᗙ࡟ࡓࡕࠊ㺀⏫ෆ఍࣭⮬἞఍㺁࡜࠸࠺
㌟㏆࡞ᆅ⦕⤌⧊ࡢᖾ⚟ࢆ⪃࠼ࡓ࡜ࡁࠊᆅᇦࡢ⌧≧ࢆ
⌮ゎࡋࠊ⮬ᡃ࡜ᆅᇦࢆ㐺ษ࡟ࡘ࡞ࡂࠊᆅᇦάື࡟㛵
ᚰࢆࡶࡕࠊάື࡟ཧຍࡍࡿேࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ
኱ษࡉ࡟Ẽ௜ࡃࠋᆅ⦕⤌⧊ࡢᖾ⚟ㄽࡢせࡣࠊ௒ࡢ᫬
௦ࢆ⪃៖ࡋࡓ㺀ࡘ࡞ࡀࡾࡢ෌⦅㺁࡟࠶ࡿࠋ 
ᙧ㧁໬ࡢ୍㏵ࢆࡓ࡝ࡾࡘࡘ࠶ࡿᆅᇦ♫఍ࡢ⌧≧ࡀࠊ
᭱⤊ⓗ࡟㺀ே࡜ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᖾ⚟࡞
ᆅ⦕♫఍㺁࡟ኚࢃࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᆅᇦ♫఍࡟ࡣࠊ
Ꮚ⫱࡚୰ࡢዪᛶࢆࡣࡌࡵࠊᑓᴗ࣭වᴗ࣭༠ᴗࢆྵࡵ
ࡓ୺፬ᒙࠊᐃᖺᚋᆅඖ࡛⏕άࡍࡿ㧗㱋⪅ࠊᆅᇦࡢ⾜
ᨻࡸᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿඛ⏕ࡸ⮬἞య㛵ಀ⪅ࠊࡑࡋ࡚ⱝ⪅
ࢆࡣࡌࡵẚ㍑ⓗ㌟㏆࡞⎔ቃ࡛ാࡃேࡓࡕࡶྵࡵࢀࡤࠊ
ኚ㠉࡟ᚲせ࡞ேᮦࡣ⮬἞఍࡟ࡣ༑ศᏑᅾࡍࡿࠋ 
ᆅᇦ♫఍ࡀࡼࡾࡼ࠸᪉ྥ࡟ኚࢃࡗ࡚ࡺࡃ࡟ࡣࠊఱ
ࡼࡾࡶ㺀᪥ࠎ⏕άࡍࡿ㌟㏆࡞⎔ቃࡇࡑࡀ኱ษ㺁࡜⮬ぬ
ࡋࡓୖ࡛ࠊ஫࠸࡟Ẽᴦ࡟ㄒࡾጞࡵࠊ᪥ࠎࡢᬽࡽࡋࢆ
ᇶ┙࡜ࡍࡿ♫఍࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ᮶ࡢᅾࡿ࡭ࡁጼ࡟㏆࡙ 
ࡃࡼ࠺ࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡀࠑᖾ⚟ࡢ 㑏ࠒࢆᛕ㢌࡟࠾࠸
࡚άືࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
௜グ㸯
 ྛ㐃ྜ⮬἞఍࡟ᑐࡋࠊ⮬἞఍ဨ 100ྡࡎࡘࡢ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࠊࡉࡽ
࡟ᆅᇦࡢᖾ⚟◊✲ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 
௜グ㸰
 ᮏ◊✲࡟࠶ࡓࡾࠊ㸳ேࡢ㐃ྜ⮬἞఍㛗࡟ࡣ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡟ᛂࡌ࡚㡬ࡁࠊ⮬἞఍άື࡟㛵ࡍࡿከࡃࡢࢥ࣓
ࣥࢺࢆ㡬ࡁࠊᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲㸰 㐃ྜ⮬἞఍㛗࡬ࡢᆅᇦάື࣭ᖾ⚟࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
䛆䝥䝻䝣䜱䞊䝹䛇㻌
㻽䠍㻌 ᖺ㱋㻌 㻌 㻢㻝 ṓ䡚㻢㻡 ṓ䠖䠍ྡ㻌 㻌 㻢㻢 ṓ䡚㻣㻜 ṓ䠖䠍ྡ㻌 㻌
㻣㻝 ṓ䡚㻣㻡 ṓ䠖䠏ྡ㻌
㻽䠎㻌 ⫋ᴗ㻌 㻌⮬Ⴀᴗ䠖䠍ྡ㻌 䜰䝹䝞䜲䝖䠖䠍ྡ㻌 ↓⫋䠖䠎ྡ㻌
䛭䛾௚䠄㐃ྜ఍㛗䠅㻌
㻽䠏㻌 ୡᖏᵓᡂ䠄㻌 䠅ෆ䛻ྠᒃேᩘ㻌
ኵ፬䛰䛡䛾ୡᖏ䠖䠎ྡ㻌
Ꮚ䛹䜒䛾䛔䜛᰾ᐙ᪘㻔䠏ே㻕䠖䠎ྡ䚸㻔䠑ே㻕䠖䠍ྡ 㻌 㻌 㻌
㻽䠐㻌 䛣䛾ᆅᇦ䛷䛾ᒃఫṔ㻌
㻟㻜 ᖺ䡚㻠㻜 ᖺᮍ‶䠖䠍ྡ㻌 㻌 㻌 㻠㻜 ᖺ௨ୖ䠖䠐ྡ㻌
㻽䠑㻌 ఫ䜎䛔㻌 ᡞᘓ䛶䠖䠑ྡ㻌
䛆ᆅᇦ䛾Ꮚ⫱䛶䜈䛾⎔ቃ䞉༠ຊ䛇㻌
㻽䠒㻌 㻌䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛻䚸Ꮚ⫱䛶ᐙᗞ䛻ᑐ䛧䛶⌮ゎ䛧䚸༠ຊ
䛩䜛㞺ᅖẼ䛜䛒䜛䛸ឤ䛨䜎䛩䛛䠛㻌
䞉኱䛔䛻ឤ䛨䜛㻌 䞉ឤ䛨䜛㻌 䞉ᬑ㏻䠖䠎ྡ㻌
䞉䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔䠖䠏ྡ䞉඲䛟ឤ䛨䛺䛔㻌
䛆㈙䛔≀䛾฼౽ᛶ䛇㻌 㻌
㻽䠓㻌 㻌 䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛷䛾㈙䛔≀䞉䛚ฟ䛛䛡䛺䛹஺㏻䛾౽
䛜Ⰻ䛔䛸ឤ䛨䜎䛩䛛䠛㻌
䞉኱䛔䛻ឤ䛨䜛㻌 䞉ឤ䛨䜛䠖䠎ྡ㻌 䞉ᬑ㏻䠖䠏ྡ㻌
䞉䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔䞉඲䛟ឤ䛨䛺䛔㻌
䛆䜎䛱䛾㨩ຊ䛇㻌
㻽䠔㻌 㻌 䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛿Ꮫ༊እ䛛䜙ே䛜ゼ䜜䛯䛟䛺䜛㨩ຊ
䛾䛒䜛䜎䛱䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䠛㻌
䞉኱䛔䛻ឤ䛨䜛䠖䠍ྡ㻌 䞉ឤ䛨䜛㻌 䞉ᬑ㏻䠖䠏ྡ㻌
䞉䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔䠖㻝 ྡ㻌 䞉඲䛟ឤ䛨䛺䛔㻌
䛆ᚰ䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛇㻌
㻽䠕㻌 䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛻䛿䚸ᅔ䛳䛶䛔䜛ே䜢ぢ䛛䛡䛯᫬䛻䚸
ኌ䜢᥃䛡䛯䜚༠ຊ䛧䛯䜚䛧䜔䛩䛔㞺ᅖẼ䛜䛒䜛䛸ឤ䛨䜎䛩
䛛䠛㻌
䞉኱䛔䛻ឤ䛨䜛㻌 䞉ឤ䛨䜛䠖䠐ྡ㻌 䞉ᬑ㏻䠖䠍ྡ㻌
䞉䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔㻌 䞉඲䛟ឤ䛨䛺䛔㻌
䛆ᆅᇦ䜈䛾ឡ╔䛇㻌
㻽㻝㻜㻌 㻌 䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛾ᩥ໬䜔≉Ⰽ䛻ឡ╔䜔㄂䜚䜢ឤ䛨䜎
䛩䛛䠛㻌
䞉኱䛔䛻ឤ䛨䜛㻌 䞉ឤ䛨䜛䠖䠎ྡ㻌 䞉ᬑ㏻䠖䠏ྡ㻌 㻌
䞉䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔㻌 䞉඲䛟ឤ䛨䛺䛔㻌
䛆㜵≢ᛶ䛇㻌
㻽㻝㻝㻌 㻌䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛷䚸㜵≢䜈䛾୙Ᏻ䜢ឤ䛨䜎䛩䛛䠛㻌
䞉኱䛔䛻ឤ䛨䜛㻌 䞉ឤ䛨䜛䠖䠎ྡ㻌 䞉ᬑ㏻䠖䠍ྡ㻌
䞉䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔䠖䠎ྡ㻌 䞉඲䛟ឤ䛨䛺䛔㻌
䛆஺㏻Ᏻ඲ᛶ䛇㻌

ᆅ⦕⤌⧊ࡢᖾ⚟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿㐃ྜ⮬἞఍㛗࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ̿㸦኱ᓮὒ㸧 
 
 
㻽㻝㻞㻌 㻌䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛷䚸⮬ື㌴䜔⮬㌿㌴䛺䛹䛾஺㏻஦㻌
ᨾ䛾༴㝤䜢ឤ䛨䜎䛩䛛䠛㻌
䞉኱䛔䛻ឤ䛨䜛䠖䠍ྡ㻌 䞉ឤ䛨䜛䠖䠍ྡ㻌 䞉ᬑ㏻䠖䠍ྡ㻌 㻌
䞉䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔䠖䠎ྡ㻌 䞉඲䛟ឤ䛨䛺䛔㻌
䛆⅏ᐖ᫬䛾⤎䞉ຓ䛡ྜ䛔䛇㻌
㻽㻝㻟㻌 㻌 ⅏ᐖ᫬䛻㏆㞄䛾ே䛸ຓ䛡ྜ䛖㛵ಀ䛜䛒䜛䛸ឤ䛨䜎䛩
䛛䠛㻌 䞉኱䛔䛻ឤ䛨䜛㻌 䞉ឤ䛨䜛䠖䠎ྡ㻌 䞉ᬑ㏻䠖䠏ྡ㻌
䞉䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔㻌 䞉඲䛟ឤ䛨䛺䛔㻌
䛆㜵⅏ᛶ䛇㻌
㻽㻝㻠㻌 㻌䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛿⅏ᐖ䛻ᙉ䛔䛸ឤ䛨䜎䛩䛛䠛㻌
䞉኱䛔䛻ឤ䛨䜛䠖䠍ྡ㻌 䞉ឤ䛨䜛㻌 䞉ᬑ㏻䠖䠍ྡ㻌 㻌
䞉䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔䠖䠎ྡ㻌 䞉඲䛟ឤ䛨䛺䛔䠖䠍ྡ㻌
䛆㏆ᡤ௜䛝ྜ䛔䛇㻌
㻽㻝㻡㻌 㻌 䛒䛺䛯䛿㏆ᡤ䛾ே䛸䛾䛚௜䛝ྜ䛔䛿ḟ䛾䛹䜜䛻㏆䛔
䛷䛩䛛䠛ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛻䕿䜢䛴䛡䛶ୗ䛥䛔㻌
䞉┦ㄯ䜔ຓ䛡ྜ䛔㻔⏕ά㠃䛷᪥⏝ရ䛾㈚䛧೉䜚䜔┦ㄯ䛺
䛹㻕䛜䛷䛝䜛⛬ᗘ䠖䠎ྡ㻌
䞉䛯䜎䛻ୡ㛫ヰ䜔❧䛱ヰ䜢䛩䜛⛬ᗘ䠖䠐ྡ㻌
䞉㢦䜢ぢ䜜䜀ᣵᣜ䛩䜛⛬ᗘ䠖䠍ྡ㻌
䞉䜋䛸䜣䛹௜䛝ྜ䛔䛜䛺䛔㻌 㻌 㻌 䠄」ᩘᅇ⟅䛒䜚䠅㻌
䛆㏆ᡤ௜䛝ྜ䛔䠑ᖺ๓䛸䛾ẚ㍑䛇㻌
㻽㻝㻢㻌 㻌㏆ᡤ䛾ே䛸䛾䛚௜䛝ྜ䛔䛿䠑ᖺ㛫䛟䜙䛔๓䛸ẚ䜉䛶ά
Ⓨ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䛛䠛㻌
䞉άⓎ䛻䛺䛳䛯㻌 䞉䜔䜔άⓎ䛻䛺䛳䛯䠖䠐ྡ㻌 㻌 㻌
䞉䛒䜎䜚ኚ䜟䜙䛺䛔䠖䠍ྡ㻌 㻌 䞉䛒䜎䜚άⓎ䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔㻌
䞉άⓎ䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䚹㻌
䛆㐃ྜ⮬἞఍㛗䛸䛧䛶䐟䛇㻌
㻽㻝㻣㻌 㻌㐃ྜ⮬἞఍㛗䛸䛺䜚䚸䜘䛛䛳䛯Ⅼ䛿ఱ䛷䛩䛛䠛㻌
䞉ᆅᇦ䛾䛯䜑䛻䛺䛳䛶䛔䜛䠖䠎ྡ㻌 㻌 䞉཭㐩䛜䛷䛝䛯䠖䠎ྡ㻌
䞉඘ᐇ䛧䛯᫬㛫䛜㐣䛤䛫䜛䠖䠎ྡ㻌
䞉㏆㞄䛾ே䛸䛾㊥㞳䛜⦰䜎䛳䛯䠖䠎ྡ㻌
䞉䛭䛾௚㻔ẖ᪥䛜ຮᙉ䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛㻕㻌 㻌 㻌 䠄」ᩘᅇ⟅䠅 㻌 㻌 㻌 㻌
䛆㐃ྜ⮬἞఍㛗䛸䛧䛶䐠䛇㻌
㻽㻝㻤㻌 㻌 䜘䜚άⓎ䛺⮬἞఍άື䛻䛩䜛䛻䛿ఱ䛜ᚲせ䛷䛧䜗䛖
䛛䠛ヱᙜ䛩䜛䜒䛾඲䛶䛻䕿䜢䛴䛡䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䞉⮬἞఍䛻ᑐ䛩䜛ఫẸ䛾㛵ᚰ䜔ព㆑䜢㧗䜑䜛䠖䠑ྡ㻌 㻌 㻌
䞉άື䜈䛾ཧຍ⪅䜢ከ䛟䛩䜛䠖䠏ྡ㻌
㻌 㻌 䞉᪂ᪧ䛾ఫẸ䛾஺ὶ䜢ᅗ䜛㻌
䞉㞟ྜఫᏯ䛸䛾஺ὶ䜢ᅗ䜛䠖䠍ྡ㻌
㻌 㻌 䞉ⱝᡭ⮬἞఍ဨ䜢㐃ྜᙺဨ䛻Ⓩ⏝䛩䜛㻌
䞉᝟ሗఏ㐩䜢䜘䛟䛩䜛㻌
㻌 㻌 䞉ᮍຍධୡᖏ䜢ᑡ䛺䛟䛩䜛䠖䠎ྡ㻌
䞉⮬἞఍άື䛿άⓎ䛷䛒䜚ᚲせ䛻ឤ䛨䛺䛔㻌 㻌 㻌
 
䛆㐃ྜ⮬἞఍䛾᝟ሗⓎಙ䛇㻌
㻽㻝㻥㻌 㻌 䛒䛺䛯䛾㐃ྜ⮬἞఍䛾⮬἞఍ဨ䛻ᑐ䛩䜛᝟ሗⓎ䛿
༑ศ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䠛㻌
䞉༑ศ䛷䛒䜛䠖䠍ྡ㻌 㻌 䞉㊊䜚䛺䛔䠖䠏ྡ㻌 䞉䜟䛛䜙䛺䛔䠖䠍ྡ㻌
䛆㐃ྜ⮬἞఍䛾ㄢ㢟䛇㻌
㻽㻞㻜㻌 㻌 䛒䛺䛯䛾㐃ྜ⮬἞఍䛾௒ᚋ䛾ㄢ㢟䛿ఱ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩
䛛䠛ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛩䜉䛶䛻䕿䜢䛴䛡䛶ୗ䛥䛔䚹㻌
䞉ᢸ䛔ᡭ䛾㧗㱋໬䠖䠐ྡ㻌 䞉άື㈨㔠䛾୙㊊䠖䠎ྡ㻌
䞉ᙺဨ䜢ྠ䛨ே䛜䜔䛳䛶䛔䜛䠖䠍ྡ㻌
䞉᝟ሗఏ㐩䛸ඹ᭷໬䛜୙༑ศ䠖䠏ྡ㻌
䞉⮬἞఍ဨ䛾ពぢ䛜཯ᫎ䛥䜜䛻䛟䛔㻌
䞉ዪᛶ䛜ཧຍ䛧䛻䛟䛔㻌
䞉᪂䛧䛔ᆅᇦㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔㻌 㻌 䞉≉䛻䛺䛔㻌
䞉䛭䛾௚䠄ᕧ኱ᆅ㟈䜈䛾ഛ䛘䛜୙༑ศ䠄㣧㣗≀䞉ᐙලᅛ
ᐃ➼ⱝ䛔ୡ௦䛜ཧຍ䚸άື䛷䛝䛺䛔♫఍㻘㻌
ⱝ⪅䜢ྛ✀⾜஦䛻ཧຍ䛥䛫䜛஦䛜ᛴົ䠅㻌 㻌
䛆㐃ྜ⮬἞఍䛾௒ᚋ䛾άື䛇㻌
㻽㻞㻝㻌 ௒ᚋ䚸䛒䛺䛯䛾㐃ྜ⮬἞఍䛜ຊ䜢ධ䜜䜛䜉䛝άື䜢
䛩䜉䛶㑅䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䞉ぶ╬άື㻔⚍䜚䞉ᬬẼᡶ䛔䞉᪂ᖺ఍➼㻕䠖䠎ྡ㻌
䞉ᆅᇦΎᤲ䠖䠍ྡ㻌 䞉㜵⅏άື䠖䠐ྡ㻌 䞉㜵≢άື䠖䠑ྡ㻌
䞉஺㏻Ᏻ඲άື䠖䠑ྡ㻌 䞉೺ᗣ䛻㛵䛩䜛஦ᴗ䠖䠎ྡ㻌
䞉ເ㔠άື䠖䠍ྡ㻌 䞉⅏ᐖᙅ⪅䝬䝑䝥䛾సᡂ䠖䠎ྡ㻌
䞉⊂⮬ᗈሗ䛾సᡂ䠖䠍ྡ㻌 䞉ఫẸ䛛䜙䛾ⱞ᝟䛾ㄪᩚ䠖䠍ྡ㻌
䞉఍ဨ䜈䛾᝟ሗᥦ౪䠖䠏ྡ㻌 䞉䝇䝫䞊䝒άື䠖䠍ྡ㻌
䞉㧗㱋⪅ᨭ᥼䠖䠐ྡ㻌 䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䠖䠑ྡ㻌
䞉䝞䝄䞊䛺䛹䛾཰┈άື䠖䠍ྡ㻌 䞉䝸䝃䜲䜽䝹άື䠖䠍ྡ㻌 㻌
䞉ᑠ䞉୰Ꮫᰯ䛸䛾㐃ᦠ䠖䠏ྡ㻌 㻌 䞉䛭䛾௚䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
䛆㻺㻼㻻 䛸䛾㐃ᦠ䐟䛇㻌
㻽㻞㻞㻌 㻌 㐃ྜ⮬἞఍䛿䚸ᆅᇦ䛾ㅖㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛖䛘䛷䚸
㻺㻼㻻 䛺䛹䛾ᕷẸᅋయ䛸䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶䛹䛾䜘䛖䛻䛚⪃䛘䛷
䛩䛛㻌 㻌 䞉㐃ᦠ䛧䛶άື䛧䛶䛔䛝䛯䛔䠖䠏ྡ㻌
䞉⊂❧䛧䛶άື䛧䛯䛔䠖䠍ྡ㻌 㻌 䞉䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䠖䠍ྡ㻌
䛆㻺㻼㻻 䛸䛾㐃ᦠ䐠䛇㻌
㻽㻞㻟㻌 㻌ྠ䛨ᆅᇦ䛷άື䛩䜛㻺㻼㻻䛺䛹䛾ᕷẸᅋయ䛸άື䜢㐃
ᦠ䛧䛶䛔䛟䛖䛘䛷䚸ၥ㢟䛜䛒䜚䜎䛩䛛䚹ᙜ䛶䛿䜎䜛䜒䛾䛩䜉䛶
䛻䕿䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䞉㐃ᦠ䛧䛶䛔䛺䛔䠖䠎ྡ㻌 㻌
䞉㐃ᦠ䛻ᑐ䛩䜛ၥ㢟䛿≉䛻䛺䛔䠖䠎ྡ㻌
䞉ᙺ๭ศᢸ䛾᪉ἲ㻌 㻌 䞉㈝⏝㈇ᢸ䛾ၥ㢟㻌 㻌
䞉⪃䛘᪉䛾┦␗䠖䠍ྡ㻌
䞉㐃ᦠ䛻ᑐ䛩䜛ᆅᇦఫẸ䛾⌮ゎ୙㊊㻌
䞉䛭䛾௚䠄㻺㻼㻻 䛭䛾䜒䛾䛜ಙ⏝ᛶ䛜䛺䛔䠅      

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䛆ᖾ⚟ឤ䐡䛇㻌
㻽㻞㻣㻌 㻌 䛒䛺䛯䛻䛸䛳䛶䚸୍␒ᖾ⚟䛻ឤ䛨䜛䛸䛝㻔᫬㛫㻕䛿䛔䛴䛷
䛩䛛䠛኱ษ䛺䜒䛾䜢 㻝㻜 㑅䜃㻔㻌 㻌 㻕ෆ䛻㡰఩䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹
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䛆⮬⏤グ㏙䛇䠄ཎᩥ䛾䜎䜎䠅㻌
䠍㻌 ⌧ᅾ䚸㐃ྜ⮬἞఍䛷⾜䛳䛶䛔䜛≉Ⰽ䛒䜛άື䜔≉䛻ᕤኵ
䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸᪂䛯䛻ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛ྲྀ䜚⤌䜏➼㻌
䞉⮬἞఍ෆ䛷ᅔ䛳䛶䛔䜛஦䜢ᡭຓ䛡䛩䜛䛣䛸䜢⌧ᅾ⾜䛳䛶
䛔䜎䛩䚹⣙䠍ᖺ⤒㐣䛧䜎䛧䛯䚹㻌 䠄౛䠅⻏䛾ᕢ䜢䛸䛳䛯䜚䚸኱
䝂䝭䛾᤼ฟ䛾ᡭຓ䛡䚸㟁Ẽ⋢䛾䛸䜚䛛䛘 㼑㼠㼏㻌
㻌 㻌 䞉㻺㻼㻻 䛸䝍䜲䜰䝑䝥䛧䛶䚸㜵⅏䝬䝑䝥స䜚䜢⌧ᅾ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
᮶ᖺ䛻඲య䛾㜵⅏カ⦎䜢䜔䛳䛶᏶ᡂ䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻌
䞉ྛ⮬἞఍䛾ཧຍ⋡䛜ᝏ䛟䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹㜵⅏䞉㧗㱋໬䞉㻌
ᑡᏊ໬➼䛷┦஫༠ຊ䛾ᚲせᛶ䛜ゝ䜟䜜䜛୰䚸䛹䛖䛩䜜䜀
ཧຍព㆑䜢㧗䜑䛶䛔䛟䛛䛜ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 㻌 䞉䝁䝭䝉䞁䝙䝳䞊䝇䛾඲ᡞ㓄ᕸ㻌 㻌 㻌 䞉ᗈሗㄅ䛾ྲྀ䜚⤌䜏㻌
䞉㐃ྜ⮬἞఍ྛ⾜஦䛻ᑐ䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖䛾ᐇ᪋㻌
㻌
䠎㻌 ᆅᇦ඲⯡䛻㛵䛩䜛䛣䛸䛷ᅔ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䚹㻌
㻌 䞉♫఍඲య䛜ⱝ䛔ୡ௦䛾ᆅᇦάື䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛వ⿱䛜䛺
䛔䚹ཧຍ䛧䛯䛟䛶䜒ཧຍ䛷䛝䛺䛔䚹㻌
㻌 䞉ⱝ䛔ୡ௦䛾ཧຍ䛜ᑡ䛺䛔䚹ᆅᇦ䛾᪉䛜䛹䛖䛧䛯䜙ᚰⰋ䛟ཧ
ຍ䛧䛶䜒䜙䛘䜛䛛䠛㻌
㻌 䞉⮬἞఍ཧຍ⋡䜰䝑䝥㻌
㻌 䞉ྛ⾜஦䜈䛾ཧຍ⋡䜰䝑䝥 
㻭఍㛗 㻮఍㛗 㻯఍㛗 㻰఍㛗 㻱఍㛗
௙஦䛜඘ᐇ䛩䜛䛣䛸䚷 㻡
೺ᗣ䛷䛒䜛䛣䛸 㻝 㻞 㻞 㻠 䚽
䛚㔠䛜䛒䜛䛣䛸
ክ䛜ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸 㻠 㻟 䚽
ᐙ᪘䛾೺ᗣ䚸ᖾ䛫 㻞 㻝 㻝 㻟
཭㐩䛸䛾௜䛝ྜ䛔 㻡 㻟 㻞 䚽
ᆅᇦάື䜈䛾ཧຍ 㻟 㻠 䚽
䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື㻔ᆅᇦάື䜢
㝖䛟㻕䜈䛾ཧຍ
௙஦䛜䛖䜎䛟䛔䛟䛣䛸 㻝
㊃࿡㻔㡢ᴦ䞉䝇䝫䞊䝒䞉ㄞ᭩➼㻕
䛜඘ᐇ䛩䜛䛣䛸 㻠 㻡 䚽
ḧ䛧䛔≀䛜ᡭ䛻䛿䛔䜛䛣䛸 㻡
㻭఍㛗 㻮఍㛗 㻯఍㛗 㻰఍㛗 㻱఍㛗
௙஦䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝䛸䛝䚷 㻝
యㄪ䛜䛔䛔䛸ឤ䛨䜛䛸䛝 㻢 㻣 㻝 㻝 䚽
㣗஦䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝 㻣 㻢 㻣 㻥 䚽
ᩱ⌮䜢䛴䛟䜛䛸䛝
ᤲ㝖䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝
ධᾎ䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝 㻡 㻤 㻝㻜 䚽
ఱ䜒䛧䛺䛔䛷䝪䞊䛸䛩䜛䛸䛝 㻥 㻡 㻤
╧╀䛾䛸䛝 㻤 㻣
䝉䝑䜽䝇䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝 㻠 㻢
㈙䛔≀䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝 䚽
䛚㓇䜢㣧䜐䛸䛝 㻤
䜹䝷䜸䜿䜢䛩䜛䛸䛝 㻣 䚽
཭㐩䛸㐣䛤䛩䛸䛝 㻡 㻟 㻠 䚽
ᐙ᪘䛸㐣䛤䛩䛸䛝 㻟 㻞 㻞 㻟 䚽
䛚㔠䛜㈓䜎䛳䛶䛔䜛䛸䛝 㻝㻜
㊃࿡㻔㡢ᴦ䞉䝇䝫䞊䝒䞉ㄞ᭩㻕䜢
䛧䛶䛔䜛䛸䛝 㻥 㻝 㻠 㻡 䚽
ㄡ䛻䜒㑧㨱䛥䜜䛪୍ே䛷᫬㛫
䜢㐣䛤䛩䛸䛝 㻝㻜 㻟 㻢
௚ே䛻ぶษ䛻䛧䛯䛸䛝䠄௚ே䛻
䛚㔠䞉᫬㛫䜢౑䛖䛣䛸䜒ྵ䜐䠅 㻝
ྛ✀䝟䞊䝔䜱䞉䜲䝧䞁䝖䛻ཧຍ
䛩䜛䛸䛝 㻠 䚽
᐀ᩍάື䛻ཧຍ䛩䜛䛸䛝 㻞
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㟁ヰ䜢䛧䛯䜚䚸ᦠᖏ㟁ヰ䜢ゐ䛳
䛶䛔䜛䛸䛝
䛆௒ᚋ䛾㐃ྜ⮬἞఍䛾ᙺ๭䛇㻌
㻽㻞㻠㻌 㻌 ḟ䛻䛒䛢䜛୰䛷䚸௒ᚋ䛾㐃ྜ⮬἞఍䛾ᙺ๭䛸䛧䛶
㔜せ䛺䜒䛾䛿䛹䜜䛛䚹୺䛺䜒䛾䜢䠏䛴䜎䛷䛚⟅䛘ୗ䛥䛔䚹㻌
䞉ᆅᇦෆ䛾ఫẸ䛾ぶ╬䜢῝䜑䜛䛣䛸䠖䠐ྡ㻌
䞉ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛⏕ά⎔ቃ䛾⥔ᣢ⟶⌮䠖䠍ྡ㻌
㻌 㻌 䞉ᆅᇦ䛾ၥ㢟䜈䛾⮬୺ⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䠖䠐ྡ㻌
䞉ᕷ⏫ᮧ䛻ᑐ䛩䜛༠ຊ㻌
㻌 㻌 䞉ᕷ⏫ᮧ䜈䛾せᮃ䜔ാ䛝䛛䛡䠖䠏ྡ㻌
䞉䛭䛾௚䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻌
䛆ᖾ⚟ឤ䐟䛇㻌
㻽㻞㻡㻌 㻌㐃ྜ఍㛗䛸䛺䜚䚸ᆅᇦάື䛷䛚ఫ䜎䛔䛾ᆅᇦ䛾᪉䛸
஺ὶ䛩䜛䛣䛸䛷ᖾ⚟ឤ㻔඘ᐇឤ䛺䛹㻕䛜ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛䛸ឤ䛨
䜎䛩䛛䠛㻌
䞉ឤ䛨䜛䠖䠐ྡ㻌 䞉ឤ䛨䛺䛔㻌 䞉ఱ䛸䜒ᛮ䜟䛺䛔㻌 㻌
䞉䜟䛛䜙䛺䛔䠖䠍ྡ㻌
㻌
䛆ᖾ⚟ឤ䐠䛇㻌
㻽㻞㻢㻌 䛒䛺䛯䛻䛸䛳䛶୍␒ᖾ⚟䛸ᛮ䛖䠄ឤ䛨䜛䠅䜒䛾䛿䛺䜣䛷
䛩䛛䠛኱ษ䛺䜒䛾䜢䠑䛴㑅䜃㻔㻌 㻌 㻕ෆ䛻㡰఩䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥
䛔䚹㻌
㻌
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࣭㟷ᒣᣅኸࠗᖾ⚟ࡣ࡞ࡐဴᏛࡢၥ㢟࡟࡞ࡿࡢ࠿࠘ኴ⏣ฟ∧
2016 
࣭࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫ ∵⏣ᚨᏊヂࠗᨻ἞Ꮫ࠘ி㒔኱ᏛᏛ⾡ฟ∧
⏺ 2001 
࣭࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫ ᒣᮏග㞝ヂ ࠗᨻ἞Ꮫ࠘ᒾἼᩥᗜ 1961 
࣭ᒾ஭ಇ᠇ࠗ࢔ࢻ࣮ࣛᚰ⌮Ꮫධ㛛࠘࠿ࢇࡁฟ∧ 2014 
࣭ᒾᓮಙᙪ⦅ࠗ⏫ෆ఍ࡢ◊✲࠘࠾ⲔࡢỈ᭩ᡣ 1989 
࣭ᒾ୰⚈ྐࠗྡྂᒇᏛ࠘᪂₻ᩥᗜ 2000 
࣭ෆᒣ⠇ࠗඹྠయࡢᇶ♏⌮ㄽ࠘㎰ᩥ༠ 2010 
࣭NHK㺀ᖾ⚟Ꮫ㺁ⓑ⇕ᩍᐊไస⌜ࠗ㺀ᖾࡏ㺁࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠾
ࡁࡓ࠸㸳ࡘࡢࡇ࡜࠘୰⤒ฟ∧ 2014 
࣭ᑠᕝோᚿ࣏ࠗࢪࢸ࢕ࣈဴᏛ࠘Ύὶฟ∧ 2015 
࣭⣬ᒇ㧗㞷ࠗ࡝ࡇࡲ࡛ࡸࡿ࠿ࠊ⏫ෆ఍࣏࠘ࣉࣛ᪂᭩ 2017 
࣭࣭࢟ࣕࣟࣝࢢࣛࣁ࣒ ከ⏣ὒ௓ヂࠗᖾ⚟ࡢ⤒῭Ꮫ࠘᪥ᮏ⤒
῭᪂⪺ฟ∧♫ 2013  
࣭⚄㔝┤ᙪࠗศ࠿ࡕྜ࠸ࡢ⤒῭Ꮫ࠘ᒾἼ᪂᭩ 2010 
J࣭.S࣑ࣝⴭ ሷᑼබ࣭᫂ᮌᮧ೺ᗣヂࠗ ⮬⏤ㄽ ᒾ࠘Ἴᩥᗜ 1971 
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2007 
࣭ᗈ஭Ⰻ඾ࠗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆၥ࠸┤ࡍ࠘ࡕࡃࡲ᪂᭩ 2009 
࣭ࣇ࢕ࣜࢵࣉ࣭ࢫࢥࣇ࢕࣮ࣝࢻ ᕝྡ㞝୍㑻ヂࠗ࣋ࣥࢧ࣒ຌ
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࣭࣐࣮ࢡࢫᑑᏊࠗ᪥ᮏேࡣ࡞ࡐࡇࡇࡲ࡛ቯࢀࡓࡢ࠿࠘ⲡᛮ♫
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࣭๓㔝㝯ྖࠗᖾࡏࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࠘ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩ 2013 
࣭ᯇᮏ೺୍ࠗඹྠయࡢㄽ⌮࠘➨୕ᩥ᫂♫ 1978 
࣭୕ᮌΎࠗဴᏛධ㛛࠘ᒾἼ᪂᭩ 1940  
࣭ᐑᕝᩗஅࠗ࿴㎷ဴ㑻㸫ே᱁࠿ࡽ㛫᯶࡬࠘ㅮㄯ♫ 2008 
࣭ᒣᕝ⳥ᰤࠗࢃࡀఫࡴᮧ࠘ᒾἼᩥᗜ 1983 
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